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Lewis levele az Elnökhöz 
Az El■öktől lúrte1~ readet a .,.... .. zén-iparban. - Nem i, rilanoh u Elaölr.. 
a le.élre. - ÁJlallMi alnjk lu1 a puha11 én-iparban. - A kemée,uée W.,iszok bé-
ll:'11 talú mer lesz mire e sorok 11yomlatá1 alá keriilaek. 
A PITTSBURGH COAL CO. 
TOVÁBB FOLYTATJA HARCÁT 
A SZERVEZET;ELL 
Aok II Mnflitr:ie, hHffl•tat}fi állandó„ a bin7aW.rólr. ·m mG-!>t A. 11.éalpu- ut:nú.cldJa,a mult Juk. A válaut.úok ellJtt, ami• leni, --miért nem cslná\ja akclQ-
116
" 1""' tth '"'rvetefl: segédlettel, - ijberl(fok fel.,.on·dlua 
hllcn lA1llla levele ..._ az El• kor bl•tosltanl akarta a. repub• já.t a uerve•et e,;:yöntcttlen • mauflelfl bi■J'11os. 111E-gl,4 mu.leol ••llliMtll: llelleaéffk. 
nlSkbö-. me.l;,ben ~ ar- ltkiull.l pArt a bányl.uok ua- ugy a keménf, mint a puhauén A Pittsburgh Coal Company dUazása niSyeU a költsége 
Olllahomában a Hearietta Mg 6ket felh.umálni. ra u aaarchlin., ami • .-U· 'nU.tát bizony nagyban barit- vidéken? Ha egyuerre lenne nemrégU>en kez.dte meg u lll&- mert mJndehhez még bo 
8dnvidéken mir bOSP:u idlS A tArN.ú.g eriSuakoekodotl IIMll lp&rban nn 611 a.a .._lltk kon,,k Lewlual. meg_ a bányi- Rtrijk mind a Ut. uénmeuSn, met a Mldland binyljAban, rulnak a fegyi-erea IJr0k m 
óta ellleaeredett harc folyik a o'll m~g.. mindenkinek emll,k- kérte, hogy v~n ennek 't'~ n:ok t!Sbbl vetéreivel. sokkal t!Sbb kll6.1'8 lenne ni: mint a.rról megemlékeztünk és flzetéfle. 
uerveaet '9 a utri.JkUlr6 bi- lében ,·annak asok a dolgek, & fel. ; Ha egy t1Ské11 s.zerveiet ,·ezé- credtnényre:-- ez a bányanyitás meglcbetlJs A napnl.l is vlllgosabb, b 
nyü. k6&6tt. melyek a Henrietta uénme.&6n Lewls lsmerteu. n i11JJ.6kkel re fordult >olna az Elnökhöz, Tudjuk, hogy a 11iervezet kudarccal járt a tirsa.8'.gra néi- ré. kell (Jutni az olyan te 
A Henrietta BJ:énmezlS11 a bi- folytak le, A tAraaN,g 91iinden a jacbon':llel egyequ!:~y Mtre ILllnak blztosnn v6.laazolt volna, anyagilag nagyon gyenge, de a ve. léare, ahol minden pár mup 
nyaWróll nem tartották be u 6ron uTa.rgáa~ U:art U♦a-.ta- Jbtténtk történetéL, &9111lor a ,a-orN.n. i.Jonnan a tervezett akcióra klll- A 1Ar11aaág 'l.erméazeteeen ra egy munkanélküli fcgyve ==~ -=~t =k~;~ez;:;~ ~P~~-a ::~;ol!~en :e::;~: ':!,~'::~ e;z.~~ gy~~~n t;::;:• m!:tl,r '::~:~ nt szerez a .pntted Mtne ~geyn;k1:::r!e~ü:t~~:~~:1;![ f:~ ~~:k~ll~e!:~e~n~e::~~ n 
oldani a kétdMl, hogy sstr6Jk- A s•tr4;lkolók azonban tilt• 111·akll•I atemben. csalt ~ t-lb.atá1ozni arra, hogy egy 1.1- Workert1, ot: talin adnánalc ua- minlha, minden rendben volna ség dolgozik a bányákban. 
t~:':t~zro!!:\:e~!::t:~:~,- =~t!:i;:::;/:~~ ~u~!;~ !:: Aa :a;:!:r\.:~~~= :11~:\tu::1~~ug;zt!:s:t :::~ !::~bra~ölcsont Is t>gy egyil:B l'a ~o:~r!J~~::~~t '!::~~t:; ;~~:~~:n::~ n:;;!:t:ek ·y 
-40&, el!!{f&orban jegyzéket ak&sa: f/k~li:al. ullnlJdést kötött, mert- azt utin nem t ehet, az bizonyos. Minden esetre döntő csata elterelje a fi~oU)let, megint számokra vigyázni, a bin 
tottalt Ili a bá.nyik elé, melyben A tiraasig azonban ntiro ad• akarta. hogy legalibb 3 évig Ha elrendel egy általl.noa lesz ez. Moi-t kell majd eldülnl, egy uJabb banyáról jelenti, karban tarlanl, ami mind kll 
bejelentették, ~ogy nem képe- ta .fel a harcot & • ectri,.JII; még héllcaaég legyen az Iparban. n:tr!Jkót, az q_em csak 11 uer- hogy megmarad-e ebben az or- hogy megnyitotta. Még• pedig Béggel ~ kiadással Jar. 
=~~ns:':::e~e~tr:~~;t~~: ==~~~:ly!k' o Henrietta atln• ~e!:á~?=!~\::.:~:. a 6~~~ :;::~ ;~e k~ ,::,:~~:~; T::~ ::~:-; s~ki:~;~:;~e s::;::: ~:~;J~r~,:~t ~~11:~~~t~;, :0e; 14~~&:ri:~=~~~~ !~! 
vükön fekuik 89 u:t akarjl.k, ~kkor· ujal gondolt-a ttrsa- egy pAr hónappal. a. megkötés !zben Is rámutattunk már, mely ta és 111egsemml11illk az 0111zág n bAnyára és a bánya 0zemre elkeaeredett ha~dt a blny 
bogy a báuyászalk mél{s ke- J.&. után egymás ulin zártik le bá.- v.ldékeken lehet különllsen ull.- 1:gylk legnagyobb munkh 11zer• ''8 deputy shcrlfr' vigyáz, akik ellen, mert 'lU"ra azámll, hog,-
rt'Slenek valamit,• hit baJian- Eddig uért ndm aikerillt a nyllkat, hogy aitAn open sbop niitanl arra, hogy meg rogll111,k veutéL meg fognak akadályozni min- rendes· Mnyáazat nem blr 
dók le.stállJtott bérek ftlellett ~nriJktlSret~ mert n• ember- alapcn nyissák meg aaokat. jeleani • azerve.et emberel. Ml még mindig blzti.nk, hogyldenféle savargiat. soUJg. le fognall tömi, u 




:~t~:~::okf::-; ~ucrv:~~ v:t.':..a' bnagy~it uem fog e211lkerüln! és 11 harc- gy~ta::!~e~~ li:n::u;~~a: :~g/!n~:~!~t::ad:::.}a :' 
A Jegy1ékben 11:r.emffe hl.ny-~ fllVUAaOBitottü a utrij-- tul u oruig mérhetetlen U- :;, ;:~:ános :rájk~t ~del~ ból a Unlted ~orke111, meg melyeket a Pittsburgh eoa,1 co: ~~onb&n, hogy a binyA.uok t.a a azer\·ezetnell. koló bűlylldok Onoan"'kelle- rira.. Ii:a nem 11 lebet. vége ad- nek al, nagyon gy-orN.n v!aau.- e16110dve tor ni. l~iá(t .. A Jedrb 1.925 iprlllB irole1i.ereját, lllzalmit. 
~d .t, ~w .•...l1illUle!1f a dJC. ~lit & l;llpJllW ~ ~ ?Mjo • ,1.etvuet kebel&- ., 0-án törtéot éa • tJrswg e_l>- sát mei;inpssac mikdg 
Mokka!; nrert"ftim eq. ui.nl a W..C. • k -etji.Nl!Uk Mli:61--. ~ lt bln,lbzotl 1.klkel- -1Hrnr,A~-t '11ab1U1yát1an-r&ndaier1nt400 l'tny1t-.01ém..t-.Yt•linfk.· 
aenek, bog)' a 'bé.ny b6nnan J6v6 b6.nyinok nem "l-oitá.t l:1 nem térnei: vlaiza ah- ~~ta~ ma é 8' ho bá- ' . bányászt dolgoztatott és a napi to rtisára l'S tartja a sudett-
rii!Ó'léoyekbe:: képest kereue-, fogjü. megérteni a sztrijkol6- bot a aienódé&bet. melyet meg u~k~ d 
1
1 
pe~:is p hl A Home Rlvers.lde.Mlning Co. kltermeléae meghaladta a más- detl sztr6.jktö'r6ket. ha n 
=n~~~!~g::::n~e~~e~~k ka~I la ~t mlodjht egy k6!_~tt~:=ö~;._f~=-=~ :k, b~ ov:::~ltJi:':,~ ::i::::a:or~:Jd:i~:-:;;...!!i-, r,~z~::'~!L állltólag u~van- do~go:::jk~:IJ~l~JJ tudj6k 
.magukat egy olyan ~enődéi;.. ~mó emberfogót J,IWcoba, W:pJen addig ki)zb&, ml~ nem me~~ K':i!:tu:~:-:!i.'t61 HP8;n~ nak, melyben bejelenti, hogy ha ennyi emberrel klvl.nja u;em• és nem Isoz a céljuk: hogy 
::. am~!~~/,ányik nem lt6- :.~,~ !~t11:~11~;Yt:: !!:!/•azt.a!1!ii::.\ :~:~ sylnnlA~~ ~ asokat a, ~:6· ~;~:::J:::t u':ü! :.~Y=:~é~~ ~:n::~~:zd~n~!i ;':z= ;o::::~:ég~~ek.t=:~6 
Esután telatólltotta minden rMlan munkUOktt a Itenrlet- 11Üllte-téa6re. ~::t~tte~ee~.e et mOlta.n an legesen lezl.Tjik. töretést, attól egyell'!re nem hogy a ,bányában töltsék el 
blnyhiát, hogy aki a mai ri- ti 1dnme&6re. Att monltil: as Jellem&6 nagy<>n, hogy Lewis ll A társasig mij11stól október adott ki jelentést. Ezt ugy Ját- ld6t _és valamenny\t csini.! 
~~)'~i::--m:~~~:r~!::t :~i;;~;~:::,:~~!iytá~b; =: :,:::~a: i:~~Á!g;;~ 11ziáJk~=m1a':1fn"!~r ::~·~:- :~1f11 ~:/!:";r:~:t:l~o~~ :~km~!;~z~ ,:::;0~:askhet~~;~;.: ;;:~ ::~;:~:'011~:;n ~=:ika 
~~z jl,JJön munkán. éa ne tll- ,·an a bán.yamllllkiaollban ée ,ült Államok eln!Ske ma annyi- rok megjelennek )'éget 111 ért. meg, M.oet 33 ét egyharmad vlgybtat a bányira. Tudják 6k nagyon Jól, hog)· 
~-n a &zervezettel, mtrt bl- ezért saükMge. Mexloo~I bo- ra se méltatja u egyik leghll'- Plncbot kormányaó lépett uj-- 11.dtalékkal akarja redukálni a A megnyitás napján ki ,t 11 TO-- a társasig megegyezik rend 
öeb a szerve.el &e.m törod.lll tatnl embe~et, 1nen n~ tud• ta lJD.asabb munkáauervezet ve- ra közbe, akit nem lledvetlenl• béreket, mert álll\-ólag nem ké• uultak az állig felCegyvereiett b~nyászalval, __ akkor neklll u 
-,ellk. nak elegtt kapni a1 Egyesült zérét hogy JeplAbb válaszolt tett el, _!logy ele6 béke 11:l&érlete pes a többi bányükal verse• 11 herlUek a utrd.Jktörő banyá- setn leaz helyuk a bányállan 
'leljelutette azonban ast 1-. -Államokban. 1'oln~ levelére. nem járt eredménnyal, Ujra ös• nyezni u árak tekintetében. uok mellett. a bá.nyáboz és ru: okkor mehetnek tovibb, me 
bogy ha a régi binyászal nem Egy csomó embert ÖUZe Is Az Egyesült Államok elnö.k6-- szehozta Lerst a W.nyau~ak A bánybzok egyel6re nem egész kivonulásnak oly:111 volt tlszteSBéges_ bányis_z nem 
JMentkeznéndl elég ulm.ban nedt.ek 6s eJ akartAk boinJ Me-- nek.h a megette illó republlki- k~\·ltet~{éve és ennek az ÖBZ• nyilatkoztak, hogy mit fognak a 11zlnezete, mintha nem Is mun türné meg okot a közelUkben. 
iaunllia, akkor 6 kénytelen xlcoból. • nu, pl.rtnak ugy JátB:t.lk csak sz~jö'f"ete nek - mely mo8l fO• "tenni, gyülést hlvtak 6Bat.e é!I i.lbokat. de rabokat klsérnének A Pittsburgh Coal Cnmpan 
)eaz múbonnan mllllkúoka.t Mikor at emberek oz ti~levél~ addig volt rontoa Ley;hmek. Ifik ~mikor e sorokat lrjuk - uon fngnak határoinl a teen- ~I. l>ejelentette, hogy az 1917 
.boullll és ebben az e■etben ért mentek, az ottani aruetlkal meg a bány~rvezetnek ba· aHghanem at uJ szen6dés meg- döj felől. A szt1áJkoló b.tnvbzok né- \:érek alapjlin_ mcg~yltott nyo 
~~ar:a~~:;;:~•:;Jll le- ::tv:tk~:~zt:z ~:~~s~~Ál~~: rátsd.ga, mlg uilkség volt rá- kö~~:1:~:~zk:r:':~zó 811 java- Leavenworthon 11égy bÁny_a mán._:in· sz~ klmondba nélkül !!~r:.ha~og;a;e~:á~t~!ere:o 
ilet maradásuk a pléz;n. mokba menni ~ u elriberek viJa.uolt ti. sürgönyében meg• ~olja, hogy a. !Jáuyáuok menJe• cnlgotott m~g- neu1 nagyon re-- ~ézté~_ o raszos csap~tot és a szám azt nem tudjuk, azonb 
A bányászok azonban nem aztán meg Is mo(J.dtAk", ,u em• lrta. hogy a Henrietta báoyAk· nek vl1111za munkába éa ,·álasz~ ~~u, a1ok közul már három ki• .nráJktfü bá!l)il.szoi:. Is ugy annyi tény. hngy még az eiia 
hallgattak a társul.g felbJváaá- IJerrogók ellenére; akik aat ba. sztrájktörő ruunkúokat. ~e- 11u.nak a bányászok é11 bánya- uult és a Rlvers.ld• • banya az lál.!zlk szégyelhették, hogy ml- l;en Is, ha csakugyan 005 em 
ra éti bizony egy-két ember ki- mondtAk ~z ös&zeuedett emb&- raanek éB tudasúk'-e~ a mexl- tulajdonr,ok llSY_ köi:W blzott• ~~ol;ó, ::/~t i~le:::~:t:~:;1:aer~lt~:0::;:~::1e:~1::!k::::;~ 1·el dolgoztat a bán:,'álban, mi! 
vételével nem Is ~kadt utri.Jk- reknek. hogy hallgassák ezt el, col n1unkállokll:al Is, nehogy él• i:ágot, mely megallapllJl:Ilá hat tel e::n e l leura:a.,·otva, , rnk a bányához nagy kerüló\·el. oz se egyéb mint a kudarc 
törlJ munkás a régi emberek kö- merl okkor bovándorlbl tör• költsék a l)ép.1Uket az utra éB hónaJ) alatt, lehet.e emelni a j ~ . ismerése, mert hiszen rend 
~~ tAroad.g teh!t megkoulte ~~Y i:~r:~r:ne:::,t~:etn:i :~!".~!•~~~~1-enü\ kelljen nQklk ~ft1::é~ok1::::t :n11é:: \í.!::~ az!~~ét2i!1~::::s:':!~:~=~: all:ztl~e!~aé::::e::e~:~;1::::~ :~;ii~:é:::áftiö:::t d:~;!~0:1 
ft hadjáratát a sztrájkba ment nX amlérl titkolni kellett. gAt• Amikorra a követséghez a vá- <'melésére. , akiknek nagyrésze a b~zu le- sokua~, kezdte meg az 11zen1et a tirsaságnak és a nyolc me 
munkáaal ellen. 'EJlll6sorban egy iól tarlottak, hogy az emberek laaz Henrlettáról n1egórkezett. S l1a szükséj;:es • az emelés:, tári1:1 alatt elszéledt. 1 
11~~=~~=rr~~n:::t: :i;:::~ú a nyitott banyálmn legalább 
ellOmó fegyveres embert állltott ld.5 eJOtt megtlldják, bogy addigra az emberfogók -ft mcgillal)ltaná e1 a bizottság: ll"ll~SZ'f~\C:ír \'Ol,T ~ bá.nyAt. rendazer;sen üzembe~ ~OOO emlleruek kellene dolgo 
~u:~~!to~:;::. :;~::!!~·: ~:t:~!ö:é~:,"':1: fé~:i::;k; :i~bs:l:i~~o~~:eb~ d:'fé~~erli-: a,~:~;:~::g:~éreket. a2:-vln . ..\ sztN EX PORTJA . lartanli . :i~. lT Í'S FIUTt'Gn1u:u 
·. ::~r!~~:~~:z=l~~ii~u::ae'! :1~:zk~teszedé1Uk érdekében :~:~a:::t'4:~u:~~~!; ~!11~;: ~~~~-é:::-niód~llott 1923 óta egy hónap~n sem bo~ ael~!;~go~ n':::~~~~~~; ÖL~ M;,·G ,\ G,lzltOBDANÁ 
~erfogólt, hogy toborozianak Mikor aa amerikai kQ\·et \gy egyetlen egy meisicol 8"1-1 j~ OP,J\álf ~~g11-dnák. • , \"Olt akkora az· EgyeaülL Álla• bányába11 la k11darcot fog valla• Josepb Stephenson 58 é\· 
rztrájktör(II!; t egt dt u emberektlJI hogy ~I ezek utálf. ~il a Jh:vaal::l.tot más kevésbé mok uénklvltele, mint Idén ni , ahogy kudarcot vallott a l,ányasuper, fh\val a 28 év 
Ám a e:_t~Jktöretéa nem :irai° v:n uó és hogy ~ Hen- ' tgy te~át a Henrietta ,'.!11etlf tlllit:e~► pontokk~I a 'bá.nyá• aug11111ttu11ban, amikor kivittek többi bá11yábnn IB, ahol az 1917- Wllllammal együtt körü]jirta 
ment olyan lliinán, mint ahogy rletta azéumei:llre akarják vln• u:t'ráJktöretö éri szerzlJdéSBzeg~ szolt •~il~lt:\I ,el(ogadték az országból 1,797,603 tonna es bérek mellett kezdte meg a 1.ltlle Betty bányát reggel m~ 
a Henriett& meic'J bányái gon• ni 6keL, 't.tviratozott a uervezet bányáinak a terve megh:1t nefU lárgya!Íi,li ', afui_iul éa !gy blzo- 11Ze11el. . munkát. ko ellStt, Hogy mesgylSzl'!djo 
lórták. Mert •ha akadt Is egy- henrlettal ügyészének éa felvl• sikerült él! blzonyira. 1negl11t Ji)'O&all m~g. leei: ~ ~e- A legtöb!Jel Canadába azálll- A PIUsburgh Coal COmpsoy \·ajjon rendben van-e minden 
<'gy csomó ember, akit hamis lágosltá.st :kért, hogy !gaz~e, uem arra föreksze11ek, llogy az Erre ·a,:)>flr4Jkr9:.~-,111 16ként tották 1,436,973 tonnát, n1lg a m~g mindig nem akarja belát- Egy helyen ~gy gé.2:funl:S 
fwéretekkel és félrevezeté.sael hogy hliny van Henrlettában a embereikkel UI e g egyezzenek, 11er11ze,a )>á'uy.4.ti.z.olt-~Ozetnek rá, többit EuróJu1ba éa Dél-Ai:ne- nl, pedig már érzékenyen ta- b11kkant.'lk, mely a 1121én k 
ei 111 C8altak a b!nyákba ml- bányamunká.sokban és miért hogy a szerződésüket a tlsztee- akik hóuoPoli óJa:''fnimkanélkül rlkái;a. pasztolhatta, hogy ncm ' flze\.6-. egy résen tódult. e16 és a klö ~:?::::6m:;~~=::Ík!;:i:~ ~eon~ !°!n::~:r:igt::~!~nt;~ :!:: a~:~r:~~1::1 b~:!~~~ l·o~~\z i!iV<!Hj!f koreseU!t a u :ttJF.T'r MOkO n Ai. :!ka1t~b:~"!!~~=::c:8~zt::,~ ~~J!~ a m0:::~n=~b~: 1r!: 
tovább állt~k éB ebben nagy ré- bereket, amikor tudo!llása ue~ betne . mégis csak letörni a bánrárzok nem tu,Jik beho%f!· • -- t!SrlJ munk~kra é11 azok fel- bant, mlndkeUISJüket aionn 
uük volt a sztrájkolóknak a rlot. az .Egyesüll Államokban. satrá.jl-:oló bányászokat. no a komény."ó:n Iparban b'r: A T.amaqua bányában tsme-- hajtá,a !!Okkal többe van, mint- megölte. 
ltlll a.lkeresen piketeltek & bé- sok a bányl.s.t mégegyazer any• A sztrájkoló bányászok p&- két kötnek, .,'kJ,or biztosan eUen okból kigyulladt a mosó-- ho megadná a bá.ny6.sza.lnok az Mikor 11 bány.6.amk kés6b~ 
-: llé&en megmagyarái!:tá.k az oda- nyl, mint a~ennylre nükllég dig kitartanak éa blznak abban, uonnal megk;i~i o szervezet ház éa teljesen ll?égett, 6ket megJlletö bfrekeL munkAba men!:k~ ~::~tb: 
hozott embereknek, f1n~y mlnö volna. liogy kitartásuknak végül eröa ukclójAt á P,!lhaazén me:tl'!- · A tüz által okozott kár meg- De nemcaak a munkAsok fel- ták meg u np 
fl}jaa munkára akarja a ttrsa• A szervezet ügyéue aionnal meg len az eredménye, _ kön. Nem tudJu!f ugyan megér- h}lll.dja o. 20.000 dollárt. l1ajtása, nz amberrogók magas ... 4 b611,yábau. 
t , 
IIADY.&IL UN'f.,UZLU 
GY ARORSZÁGI HIREK aat a falat kenyeret, ami u éh• dt. A múlk jelent.6g lqég esen muoktól, cserben h.agyva ti:r· 1 
dig, amlg megint n-... tud a blnyatirsu.latol: ue ellene&Mk Ni évek óta hucoluk a IM«· 
j6nnl '8 Itt meg tudja ken.ni a t.lnpnztúak k6apoatoab.i-- .. elkn, llldOáetTa a bataJ. 
aég calllapltúira \:el!. Ha pe. a téren a t.irapéutirl riJaut.. utkr.61. Folytattil. a harcot a. 
dig '1aau.j6n. akkor a Jogokat mluyl tagob.Ak a mnlt év ok- 114tMRg, a tudalla.n.sig, u eJ. 
le vieua kell adni, Holtat, ami• t6ber haribe.n megtartott onst nyomata ellen. Keid vlligos ... =--======-=-----------_._; ket Henett, mte16tt a viHo- goa értell:eslete. Ennek aa hte- lenn!. Hamaribb ériink célhoa, 
. nyo11: Innen 11:HlldMték. 11::ealelllek volt u eredménye a ha uéthuW helyeU: öauetar-,' • • b ,' ,' k H4ny munkás volt kénytelen t6rvény)avaalatnak Januir hó tunk & t.e.tvérleeen fogjuk meg magyarorszagi anyaszo tudomhul venni. hogy hoauu 19-én t.Ortéut benyujtú.a. Sok egymia kuét éli haladunk a r6-.. i'vl munka eredm&i,-eként 1r.6- hónap mullott el aóta '8 do!· g6s uton, mindig c.11: nme16' 
zölték vele, hogy r6u.ére nincs goatak a tltll:01 keae1r a törvény . di ·bw· ·t.,, ::llll.llU. NlnOI munka annak, a jaVIUllat ellen de hliba, dgre el (Bányamunkb) 
. 011 nyug 11 OSI asa ki évtliedeken keresaUll befl• l'&Jl rop.dn. a tö"fny. -----0--
~ ~ i:ette JirulA:a.lt a t.i1"9lidába, Ta.nuljik meg ebb6I uok, a t:G\'. SZiP FALINAPTÁR 
- -- - hogy öreg napjaira nTUgdljat kiknek nlnC:Mn réed!k ennek a •T!fDEN JlAQYAR 
wet,yiilá ~-~ • ~-r=:,e.titá,ál - A ma• ~:!:u:r ~:-:.::i::k~~M1: ::;"!"a~ el;=~ OTTHON.(BA. 
--.. 
AmericuUn,■ lluli 
New Yort. CltJ. 
Ft!ttUnt; 10 UaT 22M BT. 
aBl.alipelOCf.bu. 
F161!;J10tbet, 1617 UCOND AYe: 
Cor.Unlat. 
 --,úmen clmult ugyyen 6TH. nem Te- munk:úúg vlrt& meg az 6 m6d- El'f utp fallaapt,r mldn 
HS. RUl.. kanélll:üllv6 earel a munkúok- szik föl a _nyugdlJ~nat.irba és ue:rével. Sruv,:l:MU munkMo ottlH••- éwha 6vn jt a -- e u N A R D 
TÖBViNY.UV.lSLil' nak. Aa 6 g.udu,igl polltUtf.ja lgy fc.tOl\Ak..meg emberel: e-a.- jáM:ak el a gyW.6&No-e, ame- reaf-,. flafft ké:p,esL A Trl-
a INi•JaförfiDJ alá e,6 U81flkbe• & u Mekkel 11:apesola• ll:6vetkeam6111eként voltu: ~)' :lt, ~~tulr. ~~e;,:,k:k:n lyebn eat • n,ugdljpén'ltbffn aer Pall...un,61 lsaert folog', 
109 lpui 1ii~ekbff fbJlallr.o•6 •-kisol:aak & alUutelt• telenelt elmeb.li.i Idegen orazf.-
1 
erff legf ue~ k6Tet 
1
'9_ z deaé&t k6veteitü:, n~t hogy alaUII 6vbea a utiaoa 
nel, ,aJamh,t 86 taWjalaaJr arapi,Afstoal~I, gokba és ott megkeree.nl art a ::r:t ke::rtül kell v1!n1 e: :;:1~.: ~:!e~!°': v:~ ..,.._ •&f(ira. 't.i••* at.. 
t. A magyar kl1'l7I nipjólal '8 munkaügyi mlnluter ~Y;:.,~~Ll=nan~~n~ llereutQJ lehet vinni, ha etl a uervnettmuolr.J.sokad)ik6u- ::.= .. &~~.1o!::-~ 
fölhat.almu.iat kap. hogy a Wl,yat.6"énJ alt e■l5 ilaemek- blb4Ja. hol)' munb.hel k kén mnnkúdg: akarja. ue art a pé,nzt, ami ehhez uük- aer ,;:oa,..,, a liJtN Trlaer 
ben és u ezekkel ka.pceolat<,. Ipari üumekben fogla.Ikoaó telen volt il~t 1 
7 . A magyar szoclálla törviny- Rgeg, & moat tanuljj,k meg e b- Xe&ffi Bor pfiNIU, & uok a 
munJc';&Olmak, a.JUuteknek, valamint uek culádtagjaln.ak munkú nem ma"'.:Ját ~ti~ hoda elmaradottágát legjob- bc51 au,k Is., ak.lk kMll álluall , i:ai,ftaet,. akik a ü.naúg uol-
nyngbérbl:stos.ltisát a t6rT6nyhotú rcndelkeúdlg rendelet ból ban Jellemzi aa, hogy a.a elmult hogy a munUanak hol a helye. gila"11ra■ '11-.k, a tebecaégik 
tel, egyaég~n orad.gos jellegü bi%t.O&.ltu keretében uabá- ment ki küUöldre, hanem évi eatrf.jk alkalmával a Q}Unll:a A hosuu éjag,11:a ut.iu~deren• JaTU fonlltJU ana, hOfY a Trl• 
lyoua. A hl:tt.011ltbt - a t61adat körébe t.artoaó egyéb bla• ltlüate 6t aa éh&ig, a nyomoru- fölvételé:nell: egyik föltétele genl kezd a hajnal. •A sot!aég ntt Keseri Bor barttalaak mf'g 
tOlltúl ágaktól e lltillönkve - a blatoeltottaltnak éa: munka 6'g ,hogy ldegen~n éljen ad· volt a munkitlok rftlaé?-61, hogy onlandóban van. Emberek es- elég-N&iit klérdemelJa. Trlaer 
a.dóUmak külön 6nkormf.nya.tban gyakorolt egyenlll !OgulJÜiÍiiüiiüiiiiiiiÍii~iiiüiüÜ~üiiiiiiiiÜiiüüi'üiÍiiiiliiiiii~/ Fallnaplf.r aa Jt!l-1:11: évre ra-
résavételi\"el az Oruf.&06 MunUsbiatoi.ltó Pbiat.ir teljesltL II laaif e~saen •J & klilőaleges 
Egyes illaml li:semek munkha.lnalr. és altluljelnek, va- OTT O A ó H ' uép. MatatJa a ralóban boldog 
Jamlot uek =Iidtagj&lnak •=bé,b1'1"'11"a tekJnt,té- • H NT LAPIT K OZ 
O 
•• ,..,,,..,. otthoot, Eu lla-
::e:e:~:1:1~~'!:!e~é::~: ~:t::~::~.:::t=.i= ~~d~::~~:,. •nn:p~é~:.~::~ 
2. A muulthbl&tosltási bfriakodásról uóló 19!1: XX.XJ. ..... ~•-~-~ ~~~~:;.~ ..i::.n~~~ :-:.: = um;,;~~N~•:=-: s:;~: ban: és a bolllog f&J mosolyog 
t&rvénycUtknek rendelkea4flelt U 1. pont.ball emhtelt nyug- _,-~ - ~ h.lel. abol I muib.-átt.aek CIU M kell )lleal.elll I W'°61t k attor IMIIUPJa l'Ml..ak. .l derilt IBO!IGIJ' e&ea 
IIAGW..,~GIA 
~~.:rJ. ...... _, 
BDDUB8TU N v,._ a 
~~ 
IIAIIRET AI11A 
:::::~~Jt:::t ~ ~~:~~;:\ga~~:~= ~-=~":: !7'.'!:u:"::;-.. as::.::•:: ~ra. C:.-~~-:;~::~ =~.:;:~•~ =~::~:~:/, .... o ~:::i:~•e:g~ 
ter a magyar klrilyl o6p;ól,6U & muuk:aiigyl mtnlntel'Tel TUJL A u:&11. Gdel.l. "«.7" lolnnbell m!IUU "etoea lqfaljel,11 as • riltolb w he. bCIIJ' IEOa.are" lték fne l • hf.tt6.nen. ,U Ö• ;~-;;;.~H ~~;;;~~ 
~~etb:~
6:eg. :=!:~:~1r:~1:~:~va1 a mavv ltl~ ~~;=.. ~:'-=i='E~:=i: ;:.~;:~!.~ i;-0.::1.!:t'':'■: 
::eé~~~l~l!i~:t!::ugy.::i:1~;~.;-:i::;;-~~~ ~=~ 5!:~b:'t.Z-:=:!. e~=~;.:=•~ Oaa 1~:r:!~::,~:: 
UffllllnlHter blaatlk meg, aklk u érdekelt minluterekltel ~~~~~=-■=-:!-=-. ~-r.,:_~~~a11otn.i:!..!::':; aer Coni,aa7, t HI &- .UJtlaail. 
SZE•0BV0S 
Wle,, ( Hu).wl, A11-rl6WI 
"""'"'-·W.VL 
.IMMa KllLLUI au1bolNG 
HIVATALOS 61tAK: egye:::~:: ~dr hó 19-én. :=~=: JS:!=:E:~~~'=::*-:;: t:;m~~:;1:~  ::o~:e::: 
Dr. Vau JóaRf, 5- lr.., k~'TERC1".K.. E Q!Jllt 1rn,1 töMI TOit ké!ilaletben éli 
Dli•litt -124■, DfluUn 1 ........ 
70-I Fo1rth A reue. 
111. ltlr ■6p}616tl • m1U1b"11 m.lala&ter. E é é tth mlnd eltogyoU mq' KariesollJ' 
llw,.11:.ában Oaszeroaudt em· lakiat, a uociilla goadOU:odáa g szs ges O ont eliiU. A Mayúai...., W.1'8MII: t,. 
, robb&u"8nil m,.-.akuU bllnyil, u ,mbe<h" n,m mB• A. Xagm Bú7inlap ,160,,t. Jil, ............ ~ .. ,,._,_ 
MAGYARUL IS Bll&ZtLNl!KI 
• Mve.gyelr. 6a, árrik t6 élel!llodot., mlad a.bban a re- .ta„11.1111 H"o- • Jel.liln 111111.dn frt61- p;mdoilod eii:,be~. 11 f.ra egJ éTl"e ! dollf.r • .._ aaemei e16tt fölcailla.n a ményben, bogy ha megöregszik, KJ A SZU.A.DBA, alllol •'« egMA:1égu: •••b •ellett meg .--aak a • 
én~~~n~1::.~u: :-: 2~::1:,i&k~~=e~·;: Dl „ -o'JTHOS-- lllpltuWJ t::.Klld~!!'!!!R?~ .-Jlt 6uae ... --«.. a"11pl• 1 !&Ji!i21! L I i!IIMh!liifliSZZ!Sts;:u 
i a dolga. embeNknell: ri.- uht tfirt mindet lúaa, albiló :.. ~ ~ .:...::.~ .:::..<IUL_: r:C: .. ''::~  =-:U! Ml LESZ ÖNNEL, 
6dnalr.. Velünk la foglalkor.- mellel reumától nyikorgó tU- tt11tllu. Jullár. tel>Í\ú, l!Wd- .. iprllia hónlpoll .i.t, """"'het6 blbll6 1e1LPrt tlnHI, amel,-M ul&II. 
• egyszer rink 1• némelc és de1t.1tei ment., ment & lt.ap&rta a ll1apou.■ leallt a a:,ú (oml., P1nee16 o......,.. - baua 1m,-1ua lekilltetk „ Pol a llllND!mNAPI 
tenl akarnak ezen a nyomo- fekete 's.,.émf.ntot. amelynek &- BIZ1'08 o.-.TEU 111m v..u;, a11o1 ..._ MU il ier.etbat - umeulc • w1 b6GI,- al&ll -. , • !=:!!! 
on. t6Ubc51 nagyon kev&Jutott ne- ::! = :!,"!~t:=e:i.:.!:.':L;~:'ic:~:U, 11,-irt •·k&! 114!'•P~ alatt,.,,.,. HA MEGll,REGSZIK?, 
M ~ ·::::.k. ]é=-é~:~ ki.Ez „ jobbágyai moai. meg- AL\P!T80S ---■ Ili 0 110hzstba O'M'HO!ló'T, BOLDOG OTl'HO~"T. SYOOODT QTTHOZ,,T. u 
,
0
n; \:!":i~ ~~~-~ uü.nt. 11fölaubadul~ énwadoa ".,ut,n 
IQt ~~~:e,!an~I= er6~: ::::!U:~n~:'1:::: ~ Biztos otthont 
amá ~e ed :: né eu 1~ la nemut&Y(iléa törvényben ki- n,. .. oúboaoi< -"PI""""' ■njt -- &IU!mat • OREATE.R t<LOltlDA DEVELOPERa. 
ú ~Onm:~1~:~:~aU::.ne,.,,;,•_ :.:n=:.:t i::-~=~:k ::: ~ 1r,,dket WMd~ .,. = ._......... ..... ,,_ ._ ~ZAXNl!Ui.J.T-YW.KWÁBA~-, WASHINGTON COUNT1'.BAN 
nek lelkében és uok, akO;: ~lztoalt6 Péru:t.ir keretében.. ,\ '"WASHl:SGTON FAUOXOX"' ts -WAS.RINGTO~· AJfHREDN" 
meg tudtAk értenl a ret• Klmo
nd0
tla aat la, bogy a jővc5- norid4■U 11& & l~b ffltlflltja, , lu,( es;,-en.,. u..11 t61Qfil filldJel ~lnlloMililll el'6n!ndtleL • 
etea belyutet. ri}öttek, hogy ben a. tirspén.atArba. ne c■ak a „h:,jlab ped l• "'la„ f•kYWn61 fogo Yll6d,fH 1>'6t1h•l1 j,tUeggc,I blr, bal<hu,. u.11, "1el1'1td tini 
as tllapot !gy nincaen jól. Aa munkia tlae&&en be, hanem fi. • fonú...- Pfldil • 1enafual eai:t. )qaellb &11101'.an&k • ul.leafft1e. 
b kor uabadúgnungalmal :zeuen be • munkadóvállalat 18• A tena--.11ell e O'Öltl'itl te.all<Ja, tllld)elnelt caod6l•U• l1Maet6"l1, 1 •hl"ket nlnte 
egsziint.ették a jobbigysq:ot. m6g pedig ugyanolyan 68szeg:et., 81::y':::~lU e~::~:.~ :.:~•:~:=•:na!~~~: 
~dva~: ~:':tin::;:.:: =~ e::: '-má~ :~:11 :;:~ 
lt a helyut. Nem mozdulba• ni. Rajtunk mulllt caa.lr., hogy 
mert ha. megmozdul, a.lr.kor m.Ollt már a vi:(rebajtll ae k&-
g: napjaira ml Jee,: vele, gon• &en aol:i. 
ta magában az Igát hu:tó pro A nemzetgyi!Jéa pártjai egy-
• EJ: a remCny adott nff1 irtel.müleg tog:adtált el a t6r-
ahboa, hogy Heuedjen. \'ényjavulatot. amire kevé■ p6J 
l j-e fóljebbn.101 du"uá• da volt, "8 houátetté.11 a fölszó-
' at. alacsony Mrt. a roau lalók 11:tt il,, hogy elrirjilr. a 
kormá.o.yt.61, hogy ennél u: els6 
lépé&nél nem fog megillnl. ha-
nem tovább megy ts g"YOI'l$&.U 
,·égtthajtja a törvény r-endel-
lte&Melt. hogy legalább u: ed-
digi mulaszthoknak e.gy risiét 
beboua. 
A tön•6ny kimondotta a tir-
f!U1'dák klit.pQDl061tWt, de a 
kiadandó rendeletben kell ér-
vényt ue~nl annak, h~ 
különböz6 bánya.teklpeken el· 
tliltöU id6 ls kkpontoalttall&Ü: 
éa !gy biUO&lttaasé:k a 
ID~kúok nyugdlja. Ha H nem 
történik meg;- megint'"'CS&lr. fél-
munb. 11161: végreUJt"'- h a 
munlté.sok ubal és e1re.f veaal• 
Ult el ezen & elme"• n,yngdJju-
kaC 
A kormánynak magtnak 1, 
teljes sullyal lreaule kell a fe-
1ielGs3ége1, mert a,: 6 pollt1kéja 
-------,.t1kilvetll:~lnye\r.én~ lettek mun 
Otthonok 
abpliaara ·•"DU.ette. MIDdenlll uarna..t ~ • .,. MOTTHosr I r-..11<...., 1k!Ha Cl&k e&J' ltb 
-sal<■11 „ &li:arM&t'C1 ...._ Mert f61djellll: tet111•ltea)'&lt, a d61L IHrMlelt 6gőYI „ 6alui l:J"lllt6lc■D 
6ppen 11&:J l!Mgltel'IV>Delr mint 1 -- pl,c,c&, aúhtta1l&.nni.CI,-, s4(ddcf~BI:: lel!U fU & pa4illodó 
1&illdul aect,&WJ&. ... 1 eQ IGAZI OTTHON ...._le,_~ UO........ A ptac .,..il& IIIUoalU"I 
•aa, -rt I t6We:ltu. lte.-ai aecJ' 1 tenD6ill &la.emad<1 T,..t 6il a lll'IIWsl I ll.raads Aji.t -
1'IUI il a mlDllluorl p\lc:I U'ltll. fa & psüllod6Hk lteffl kell a pl&c 1tlb l1tll011DI term"'-1„laelt 6r-
14'it.l.lNI fflPll. T'dli.t ltl milulu 6eupooc.MU1. 
Aft.l!'-lnt•11••iN""9•1Ü:11<1rjll2SMIIU. 
A ......,.arda lted:"6rt l:UCJU QUW7l Alffflstlinlt, =-uu 1Lutdafi6bt 1&11.W>lt, 11111&:J'U psdl· 
~t l1ocNJC.ot1ul I mauar Ulld.~ .,..._11:~. 16\ 111ml 6p61 ea U uobu •anu 
Ct.UBHÁZ. •11,11 -uar lesi 1 ...... uet6 „ 0aq)'lr IM.a I kiDalp.U.a. Ald lell.61 • 
QREATEB. FLORIDA DBYELOPEHS, urn. Unaúgaak a 
""WA.8BUQTON P.lBKJilaÓL-" tii "WASHINGTON AKERIH1B0L" 
GREATER FLORIDA DEVELOPERS INC. 
HUNGAJUAN DEPT. BOX 47. T~EE. FLA. 
A c1IIIÁIIHI 1'llig-• k11Ma<16 1 - HtlNOAJUAH DKPT~ ■l«t iaa outi.1""11: 11 na. Ha nlU'I 
11....-al,II Wll 6hljt Plorldú&lt " •J.d6ltfa. e,lt61tuL aa Jilllh el a mag:yu biinu,tk,. aliot oic■6 
.... sfrt W•osd irbu luhat • ltk.-allet. 1 le,pll,bll 1.cam.61JNe11 me~Uk &ITOI. bog m&ar· 
11,J"IT11l lilll lmaJ~f61d1.lalll 
J6sÁG8.L'\'. sztPStGBEN, 'T.EUOJ..*PESStGBEN fis tÖHAJ:LATILAG 
Ploridán&k tium.t, ""' ..suu,t. Kapbil.llU nor1u11 .... IIIQOa olct6o ~ Ii..., 11ac-, ... 
- iekri httbboDoi<oe t.illdeltel, ci. a WMlllq\oa. "t"atmGlt „ W.,.....llltoa Allereblel: ""16,l eellot ... -log· 
!r.a~:'1.!~0~•:: =-~Pa:=--:~~:•:.:=~~:;.,!::: . 
kel;; u.lk"p.,,11, ~JSM&fM"E'TÖ r6z:ln'ON1t!lT'• 6bjl.Jllk, &1.oll: lrjl,Hk 61'1- 1 UllffU Md:1.1,aalts..._ 
Khuleol,,rilreNlt6t ........ uonaal~lL 
'h!iu- P1on4a ~ uJ 1o11 e!J6a. u IU mi■últ Int~ beAerflllliet tö1;,li,l11ll ffll&I. 
Till:t~e-tt.111 
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P-,1.uia 
)u:i decembft- s. lü9TU- aiN'HaLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytat.is) 
SUTány Pii kiment a búból é1 elindult 
&111 olAN uaioDy bú.a felé. Nem ment, caall 
UQ" aompolygott, bogy mlnfl 1l86bb ~rjen 
oda. Alig volt a bú ötven lép6snylre, de 
•• 8'fri.ny Pii Igen aprózta :i lép6at, szisat 11 
ie,elt, mlg odaért. Kivörösödött az a.rca, 
mlut aki ei6aiör já.r a tJlosban. 
Ai olui uuony a konyhiban JIO.rgö\6· 
ditt., de uért mélyre vágou aelyemruha 
velt rajta. A1 arca meg mint mindig Igen 
aagyon ki vol\ plros.ltva. Ast gondolta Sif-
rú.y Pii, hogy Jaj Istenem, bit Ide jutol~ ..... 
Jó la, hogy nem litunJr. a }övend6be. Mert 
akkor vluu.felelbetett volna Sáfriny Pál• 
uk a jÖ\'end6 titkait 6rz6 hang és ezt mond 
1'_VOlna: 
_ AJaJ, SifriDy Pii, te ezen akadu fel? 
Hluen ba csak tudnid, hogy bovi ropr. te 
•6g eljutni, csak virJ6.1. 
Kicsit hebegett a magyAr ember, amikor 
•tmondta. a moeolygós ola'SJI aBPOnynak: 
- Mltu:IR ulk, Ju glv ml vlnkl. 
Ugy érute uegény, hogy köteleuége 
•egm&grarisnl, hogy mire kell neki a vW-
lrl, lloS:Y ne gondolja es a rusnya uesony, 
IIIQgY talin 6 bel61e 11 k08Stlimer lees. 
- Vlaskl gud - mondta u olaas ausony, 
aattn bement a másik "obiba, ahol vagy 
Nt férfi ült u: .autalnál és Ittak, danol· 
11attak. 
SitrAny Pá1 nagyon félt~ már majdnem 
Ullidkozva kld.nta, bogy bárosak klke.rillne 
_... etti!il a bbtól. Mert tstenem, ntl leu, 
11,,a begyiln épen most egy súrazdetekUv, élt 
• '811 6t egyeneaeo a börtönbe a t.Obblvel 
együtt . .'\soknak ugyan mondhatja, hogy a 
•lu.lu. beteg éa ana köll :i pillnka, aso~ 
ugyan nem hlu.lk el neki. 
Klbona ai al!Bzony a pálinkát egy khi 
ingbe él egy dollirt kért érte. Az ember 
hmar kUlzette a dollárt és kllépelt az aj-
,6n. JléniÓlten körillnJ!iett, nem látta-e va-
Jal;J, hogy ebb61 a hUnös húhól Jött ki? AJ;f 
lllhte, hogy inlnden ember ltereutlil ld.l a 
kabitJa si;ebén H meglátja, hogy pi.llnkát 
•las. Égette is u. oldalát s amilyen tu&an 
tette meg a.s utat ods.felé, olyan gyoraan 
rohant ha.._ 
Sió nélkiil odatette ai uasony elé a pá-
Unlt!L 
- Mltfise\ettéf'le? 
- Volt pofája egy ·dolll.rt kérni e.sért a 
c&öpp kia n.,•egért.. Hluen es m.ég driphb, 
mint u orv~. 
- Miért ne U,tne - mond~ a.s aaasooy 
- ha akad, aki megflsetl. Ha 6 nem árul, 
Arul mb. Mindenkinek kell a pénr., out 
mindenki ugy eslnilja, ahogy tudja. 
- ~a mán akkor lnkibb IIOee Jegyen ne-
kem ~nsem, semhogy !gy kereuem, bl-
nen bele bolondulnék a félelembe, hogy 
mlltor kapnak rajta és mikor kerülök be 
a börtönbe. Többet 6r a becaiUet, mint a 
pénz. 
- Egy Ilyen gyádnak, mulyának, mint 
maga, Csak mftga ne Ragyon kereye a be--
CIOletet, mert ott van a beoetUet., ahol a 
pfni van. Maghalt van becllliletje, oszt ne-
kem nincs egy rendes rub'1n. Nekik nln• 
c&en becaületjüll:, de aelyemben járnak out 
tele vannak pénnel. Meplithett a nagy be-
csiUetjlt ... Jobb \eu, ha ad egy pcharaL 
Az em~r hozott egy poharaL As asi-
uony kiitta a pállnkit, de nem lslett ne-
ki, Nagyon ka.pan. a torll:.i.t, mert mérge.e 
volt, er&. mint a Ulses paprika. Krd.kogott 
egy kicsit utána, de a.sért éuppog61lan_ mond 
ta: 
- tl.jnye. de Jó, ettill ugyancaak meg-
gyógyulok. No Igya meg ma.ga a többlL 
- Nem tsiom én, minek az nekem, ne-
kem nem flj a gyomrom. 
- Na csak Igya meg, ne Jegyen min o-
l)·an nyimnylla. e~ye no. Ember, oait ~ 
tjed egy ld5 ltaltul. 
A férfi lehajtotta az ltalL ~slett neki. Jó 
,·olt, tüzes. 
- Hát ez e\6g Jó, de Igen drlga. Ennyit 
nem ér meg. · 
- Nem ér anoak, aki vesz - moodta az 
aaa.ony, - de ér anna.k. &ki eladjL 
Az bbonyos. bob- a. pálinka C11Udit tett, 
mert az a&1zony hamarOl&ll meggyógyult 
t6le, mlell5U ai leért volna a. gyomriba. 
· Hotel Red Star 
lrta1 POLOP ILONA 
Persse, hlnen nem II fájt a gyomra neki, 
caak fondorkod&I volt a.s egéllz dolog. Mind 
jjrt jobb lledve i!J ~tt nelll, abba.hagyta a 
venekedést ée Sáfrtny PA.! la lD,egnyugtat-
ta a lelkt11meretét aual, hogy uük&ég tör-
ványt bont. , 
Reggelre egészen }ól lett a.r. ausony, fel 
11 kelt rende1 ld6ben, regeUt kéazltett u 
urának, rendbehozta a la.kút 6e klcalt kl-
C!!lnosltou.a magit iL Sollálg n6:tte magii.t 
a Ulká'rben és meg volt elégedve magival. 
Harminc évea a&asony volt., vlré.gsó, ke-
ménybuau. Ahogy tgy ntzte ma.git., megint 
csak euébe jutott a Klaceorba. Mlbily, akl-
b61 blionyoaan nem leU Ilyen nyavatyb, 
jajgató ember, mint az ura. De azért ez a. 
gondolat épen csak ugy átvlllámlott az 
agy.11.n. 
Délut.11.n, alig hogy neki fogott a vne&0ra 
i'l5zé&nek, venrlég érkezett a hir.bor;. Egy 
Igen Jóképli barna legény, aki !gy köszön. 
!Ölt.be: 
- a.djon l1ten Jónapot ktvánok. 
SAtri.nyné ugyancsak elbamult, amikor 
magyar 116t ballon, mert amióta D!Dt:vU-
1~ ktrilltek, az urin klvtll még nem hal• 
Jolt.~ lelket ae magyarul beszélni, ugy 
hogy néha mtr 111 hitte, hogy IAn nincs 
la a vlligon mAa magyar, mint 6k ketten, 
a többi meg mind p<>\yik, olasz, meg a~-
rlkal. 
- Jónap<>t - mondta hirtelen örömmel 
SitrAnyné. - Hit én u:t hittem, hogy 
11lnoa 11 esen a telepen több magyar mlraJ· 
tunk klvül. 
·- Hit nem Igen volt - mondta a ven-
dég - de most már leu, m·ert hogy én ma 
jötten1 és Itt kaptam munkát a binyát16.l. 
f:pen uórt lg jöttem Ide, merthogy mis ma-
gynr ntncaen. As én nevem O!-Obán,y Sándor 
PB a. fónnan kle k\Udött, mert én megmond-
tam neki, hogy Cllak ugy maradok, ha ma-
gyar helyen kapbutok burdot, mert az én 
gyomrom ugyan be nem veszi a rántatlan 
babot, csak ugy sóba-vizbc, meg a gróvlt.. 
Hát dit azefctn6 tudni. hogy adna-e a ml-
sz\11 nekem burdot. 
- Hát ..• nem tudom. De csak kerüljön 
, ELtlTÖTTE AZ .AUTÓ, AGVOSLOTT BÁ.'"X,isz. REL0Vi8?1'ÉL SZERENCSÉT- LEZÁRT A. GA.LLOWAY 
beljebb, oszt üljön le. Hát e-d<Ug úem Igen nek lúzotL Neki ts _lól esett, hogy l".ILCIEa 
gondoltunk arra, "hogy burdot adjunk, mert után beszélget.betett vala.kivel. Mlndjirt 111 
bit nem la volt Itt magyar ember, de én ,·ldutt a biz, mert eddig nem volt barit,-at 
gondolom, hogy köteleuégünk Is, hogy ki- egy ae. 
segltsük a bonfitánunkat, mert blaien ml Vagy egy hónapja lehetett ott CaobA&J' 
sem tudná.nll megen ni az amerlkal ltosztoL Sándor, amikor as els6 lépés megtőrt6DL 
Én meg magyarosan f6zök , akármilyen ré-. Csohány térde az asztal a latt hou.Aért as 
gen la ng:yuu k itten. 11:n blsony berántom a asBzony tórdéh~. Ág'llea Ijedten és n elr.l..,_ 
:r.'-lld babot, csak ugy bar.a! módra és se a ru ltan elhuzta a térdét, mintha meg1616Ue 
Dl&rhapörkllltet, se a turóa csuszát én nem volna és ZllV&Ttan nézett Caobányra, aki ill-
felejtettem el. Még 1:i:alonnit la tesiek rá• ta az asuony tekintetét.. ru asssony elfordl,-
ja. ugy apró da.ra.bklk"ra vaa:dalva. tolta a azemét, de amikor ujra. a leg6D,y-ft 
- Jaj, ne 1,. mondja tovibb mlsr.jsz, mert nézettésa legényttizea,kér6s:zemekkel• 
hogy épen ez a kedvenc ételem. Hit már zett rá, akkOT a térde az ae.ztat alatt lueaa 
remélem, csak mepzánnak és ldeveemek, bozzácsuazott a legény térdéhez. • 
lgérem, nem leaz 80k bajuk velem, mert én - Ejnye, de jó ez a turós cauasa - moad. 
nem klvinok aoltat és akárhol 11 elbiilok. ta 8'trány Pál. 
,.__ Hát meg kell kérdezni a gar.dlt lt;, - Nagyon Jó - mondta Ceobiny Sándor 
mert hogy eddig nem be11éltUnk róla soha. és er6sen a• aaaronyra nézett uJra .. 
De mindenesetre maradjon Itt vacsorára és 
Va.cl!OrA után majd megbesiél j{lk a dolgot. 
Jgy tali lta ott a házánál Sáfráay Pál Cao-
blny Sándort. Az asaiony elmondta, hogy 
ml járatban van a vendég, 8'friny Pii nem 
adott feleletet, de vacaorira 6 Is maruztal• 
tn. a vendéget, s6t uilláat la adott nekl Az 
aa&10ny vetett neki igyat a másik u.obá· 
ban, a dlvAnyon 68 rövid beszélgetés utin 
nyugodni Is tértek, mert a vendég blstosan 
elfáradt ée az utol1ó éjszakát Is a vonaton 
töltötte. . 
.M,lkor 'IJlagukra maradtak, Sáfr lny.,,Pll 
kijelentette, hogy ll neni akar a hi.zánál 
burdost, mert az csak bajt okoz. Ai asazony 
azonban e~e.ködött, hogy rájuk fér a pénz, 
a burdoe caak neki Jelent munkát és ha 6 
nem aokallja,)lát. akkor mit bi\nJa.. Inkább 
örüljön, hogy ol)'an felesége van, aki ba.J• 
J,uidó dolgosnl, caakbogy egy kis pénzt sze• 
reihessenek, ha már egyszer a férj nem tud 
elég pénzt keresni a.hoz, bogy hazamenje-
nek. Féiéje.za.kán kereaiUII veszekedtek, de 
n.z aeszooy gy6"zött: Csohány Sándor ott 
r:uaradt á háznál. Boállltottak egy ágyat a 
másik ~IJ;ába &! a bónaq vég~n a burd 
:1.rát beUltték a takarékba. 
Sáfriny Piil Is belenyugodott m.tr a do-
logba, rbert Caohány, Sándor rendes ember-
Amilyen caöndea, néptelen volt eddig 
SAfrány Pii hbatája, annyira megélénke-
dett. Mert C9ob.Aay Sándor Irt egy baritjl-
nak, hogy 6 11 jöjjöa oda, megy Jól a ma-
ka és na'18t.erü a burd I&. Igy került aztl,a. 
BlueTillere VaSBII Józsi fiatal legény, all:11. 
követett nemaokAra az apja Vuas Dani 0.,-
,·egyembor la. Mlndaketten SálrAnyéknit 
kaptak burdot, mert más magyar nem volt 
a telepen. 
Sáfrány Pál sehogyae tudotl be!enyugod• 
ru abba, llogy a felesége burdosokat tart-
son. Annyit belfJlllert, hogy 6 Is jobban ér-
zi magit, amióta van ve.lakJ a báz-ban, alll• 
,·el elbesfWlgethetett. mert az angolo~I. 
más nemzetiségűekkel ugyancsak new. t,a. 
dott ö1M1Zebar6.tkosnl ti az utóbbi ld6"bM 
mind többet veszekedett az a&8Zonnya\. 
!llert Ágnes nagyon 1negváltozotL Amlg u-
el6tt szeretettel. türelemmel, gyöngédség· 
gel áp<>\ta az urát, most sok!!ZOr dur• 
azcmrehlnylst tett neki a betegségeérl. 
Szegény Sáfrány PA.\ hl.Aba mondta, hogy 
bl11en munka közben kapta a betegs~. 
hogy a jót allart, többet akart keresni. ea-
ért ment vlses plézbe dolgozni, de a.z a.n-
szony csak r.sörtö115dött. 
(Folyta.t.á&a kóvetkeslk) 
LESOL .JÁRT BÁNYÁSZ. BÁNYA.. 
Emil Burland 56 évea W.- D&rlo Roncant peorlai, illl- • A Oalloway Coal Co. No. l. 
ayúzt, WlleonvUle, Illlnolshan nolal biayáast agyonlöttö.. Henry Yeyer, Edgemont, 11- éli No. 2. bányája Galloway, W. 
FLORIDAI MAGYAR FARMER ÉRTESITÖ 
amin t munltijib6I huafelé tar- A tettes kéuekerltése trin.t a llnolal binyiei a belövéshez a Va.-ban lezárt él 500 binyáas 
tott elüt.6tte egy autó éB a ke- hatóú«ok megtették az intés-- .öméaeket ké&illette el6. Mikor maradt ennek lolytin munka 
rel:ek halilra gizolták 6t. kedéBekeL munkiJ.ival készen volt, hit-- n~lll:0.1. , . 
--o- _ ---o- ·ább vonult és virta, hogy a 16- A tár8al:lág azt illltja, hogy a 
A:OYOSO'l'öTTE A LEJÁR() TOZ A RHONDA BÁ.lUÁ..Bili, por a. töméaben ldrobbanjon. A bá.nylt le keilett zárni, mert a 
IO __ robban.is uonban nem illt be uerz6délei 1-eJártak és ujabb 
_·_ A Rbond& bányiba.n, Eynon, éa Meyer 'vlau.ament a töm6a- azers&lélrt nem tudott kapni a 
Wtlllaw. Splnney zs éves w_. ra.-ba.n a. llnlati épületekben tüs hei w.egnéznl, hogy ml a baj. l'zil llliaira. . a Jelenlegi bérek 
•JWTI. Sparta., Jlllnols~ ::~t!~M:n;::n:;e::: be~~:a.;16;,t!!!':~~'::.n.!
1
:~ m~I~ 11ervezeu bá.nyi-
allllbk-öiben egy hatalma.a h lebetett eloltani 6e je oly Irtóztató erlivel iudltotta. azokkal dolgozott és a B1erve-
Ml tlZU&dt, mely a.zo:,~ meg• ogyé;:,: 26 000 dollár érték- honi a uéndarabokat. hogy set bérelt fizette. = azerencaétlen l raun- :!, t.eljeaen Í-öidlg égett. :e~.01 aebe.k«l l borltva össze- -TOZ AZ O~!NYÁBA.."'"· 
AMIT MARY JANE MONO. 
Én 1zemély,egen vá.&irolok önnek. llin n&iYOD jól ·tu-
dom, hova kell menni 1.1ért, amire Önnek sr.llkaége van-
Nloce siliklég 1d6ves:zteségre, ulnca' 11ükaég táradságra. 
Hoaasu éveken át ta.nulminyostam, hogy mit lr.ell ho,r'\HJIJ 
és hol kell horda.ni. És Ö.11. tudja ut, hogy a DElARDORFF· 
SISLER BTORE mindenkor el volt 6a el leaz Iá.tv-a a leg-
jobb A.rullkal, mert jelsavunk: ''Étt.6keM1bb áru, Jobb iru." 
.Nt a store valóban a lege16nyöaebb bev.l~rláll hely. 




424---34 911, Stre;. HutmNGTON, W. V A. 
Bár bajtársai klAl,_t.ásá.ra azon 
nal aegltségéte elettek és azon• A Constanzo Coal Company 
ual elvitték az orvoshoz, nem Onelda bány!jában. Wheellng 
lehetett már az életnek meg• közelében tüz ütött ki. mely egy 
l!lentenl és plr percnyi klnló--- bányúi életébe és két bányáu 
dú után megbalL IUl)'OI sérülésébe került. 
--0--
LEtOl::TT TIPLI. 
A Whlteman bányA.nak tipli• 
·e l~gett. 
A binya a Cluk!lburg Dig 
Veln Coal Company bányája 
volt Wll10nburg közelében W. 
Vírglnlnban és a társaság e.il 
áltltja, bogy szervezett bányl-
s:zok gyujtott.ák fel, mert a bi· 
nya open ebop alapon dolgosott 
é8 az emberek egyréaze sztrA.jk 
ba.n volL 
A tipli ellen áilitólag mAr 
több Jsben lr.béreltek meg dy-
namltOII meré!lyletet, azonban 
ezel6tt soha sem Alkerúlt a 1er-
\"Ük a iueréayl6knek. 
--0--
II ALÁLllA SU-ITO'tTA A 
\' ILLANYÁRAX. 
Chas. O'HIII bAnyB.81 Zeigler, 
Illlnolaban munll:ájiból tartott 
kifelé a bányában, amikor vé-
letlenül hozzá.ért a magas re-
HliltaégO áramhoz, lllf! ly ason-
ÉLES 
PENGE. 
m J n den borotvAlko• 
zúbo1 - egy borbély 
lenfs ~ ast jelenti, 
hog-y a pengt1 nem 
"Ims" és nem Wntja 
111 arebélr t. Éles r e 
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Kö1II: l'A.THEB GROSS - florictai Weplt.i 
Jöjjön Floridába 
és mielött bárhol vásárolna farmot, nézze 
meg a mi narancsosainkat és termö, 
beültetett zöldségfarmjainkat. 
1''1orlda rua az Egyesült Államok gyéln-
gye - az egyedüli Allam, melyet két oldal-
ról moe a tenger - u Oceán Cs a mexlcoi 
öböl. Itt semmikor sincsen tél, csak örökös 
napsugaras tavaaz ..:_ Ide monekill a rideg 
tél hidege é11 fagyja ellSI ezrével a nép, vo-
natokon, autókon, a5t mir aeroplánokon Is. 
A beteget Ide küldi le az orvoa, hogy egész· 
ttigét Ylsuaszereize. A gazdag Ide Jön ildill-
ul -.a siegény ember Ide jön jómódot ke-
resni, a jómódu Itt keresi gnzdagsAgai. De 
ami a legjobb hlr as olvaaónak az, hogy 
Florida farmáira aid az iualh farma, a 
. g,ári i, bán.JG„ Wá.t. Mint? 
Mert mlg északon ,hat hónapon át fagy és 
hó boritja a földet, addig Itt Floi:idAban mlr 
két Jól flzetll tero1é&t szed le a farmer. Té-
~:::::1d~e~e ~u;:ptx~::~lk:~:r~:;~ 
liusvét tAJAn küldi fel n.r. egész Amerlk:i 
pl:icalra a Berryt - Celeryt - étlel és ájrls 
krumplit, ha.bot, borsót, káposztát, sa\6.tAt 
él! sok mindenféle zöldséget. Menj csak té-
len a frult marketokra és meglátod azt a sok 
killönféle term6st an1lt Florida rarn1crjel 
u.állltanak asztalodra. 
De kapnak i, ám ~ nzt a tmninyeilrirt. Florlct,ban 11ft h lli"""'1 urmbt cnd„ck lt 11111M 
non • földifn. FICH'ld&b•n Cllll' akc~I .. ,,uc, do!, 
!Art 1• c•lnll t f•tm•"· Adrt ml11•C.,,a,clib.,,, MJ.. chlaa„ba" hm"' a.u,kl illamokban SÚIE •k•• ta 
kell a tlutHffCIH nM9fllleU1hez, eddig 
FLORIDÁBAN 5 AKER TEUF.s};N EI.EG A MEGfil.HETtSHEZ. 
A Nor ldal éghajlat lega lkalmMsabb a le• 
b611 tart.itta, elllrke ten r6111t.é11 he.. 'Kél te-
hh, :ouis tyak, a legaog7nbb imh!IR üalá-
lllol 1$ b!ls6gbell, Jó llilbea u~1 ta l ja, ui;rss61-
, h tf,JIH!a•vaJN.ll fö r iiuU. 
lge,n itl'I, dé hol foaJ• lln m~U. .. lnl ut I h•lr•t. 
llolbln-11 boldog11 lfKt'-ük•Ufoed11lnla.hot1be 
neeN,Jikt Az lltalatok l11n,ert h 1okra bccaillt 
F ATHEU GROSSIIOZ, 
ki n,fQ IM, nem ..._.pott. •nklt. b ki mfr aok -«• 
ho,ollt,,.,.,..k n)'Ujtott módot a florida i letelep-Mh-
h•~ l•J, a flo•; ;~:el;;,:~Yé:::::nnal • •lmr. 
P. 0. Bo:r 574, Kiuimee, Flerüla 
lrJad meg 6szlntéo, milyen fnrn1át óhaj-
tnsr.?' Ahol te j gazdasággal, csi rke tenyé"-
téaael ak&ni foglalkozni, s.vagy naranC306 
vagy bananes földet akarsz! Mü•elt vagy 
11yers földet?' Jrjad meg 6silntén 1Denn7I 
p6nEUI rendelkeae.l, hogy var,ont képeaaé-
gednek megfelel6 taDiclot adbusak. Df-
legjobb, ha Jacksonvlllén At az Atlautle 
Coast Llneon egyenesen Kl11Slmmeebe ln· 
duls.z, a vaautl jegy ára csak S5---IO dolllr 
klliött vlltakoilk WIUlh\agtooból, Plttg.. 
bnrghból, ClnclnaaUb61, SL Loulaból. Ke• 
ress fel bJvatalomba.n a Chamber of Com-
merce épO.letével asemben, ahol intézkedek 
elazJ.llástokról, Ingyen mutatok meg min-
dent autólnkon. JöJ}ön most, lássa ml a kü-
lömb!lég Florida & ar. Ön lakhelye közötL 
Mlg Ön a kAlyb.a mellé buJva költséges, ftl. 
téaael védekezik n hideg ellen és olvassa e 
sorokat - addig ·Itt Floridában fürdik ii 
aép, zöldel és órlk a termés és v!gan dalol a 
ma.dár. _ JöJJö• ~ keff'S&en fel mhJket 
Ylorldibaa . 
lulT. FRANCIS OJl-0S8, fieridal teleplt6 
Cbamber of ComlOerce épületéTel szemben. 
_,,_ 
!!::==============::;--:-::-"':"'---:-----IWJ;:::Y::ll:.:IIÁlff--
Ahol csak az kap munkát, aki telket 
1111 .... _.,: <'f·· 
MAGYAR' BÁNYAsZLAP 
HUNOARIA.N MJNERB' JOURNAL) 
.IIl,EHVILLE, 11:E~TUCK\'. 
11Jr9'1h1}'<1!-T•I .. ,_, Ml~•" J D"r"•I, K•rm1t, W, V•. 
T•lollo"• ' lhrmlt. W. \'L Ha. 7, • 
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•~tered u S-d Clau !llatllr ll the l'ml orr1ce at Hlmh!rYl11e, li)' 
U11dettbeAc1 o!lflr,;hJ, IS1t. 
BÁNYÁSZ BIZTONSÁGA MELLÉKES, 
r A TÁRSASÁG HASZNA A FŐ 
tllónij~ hlró-,.-1 di.int& h11iaúban. - .h Indianai tön én7el. 
t lltnébf' 111 Uta lil a blri!lli~ a ttndtlel1'1. 
Indiana á llamban a lörvé-- felilgyel611ég kh·ánságtra és 
ek pontosan cll!lrják, hogy a csak tovább 11 ugyanugy dol-
én klbányiuása miként tör- gMtaLOtt, ahogy addig. SGt to-
jék. A törvények értelmében ,•Abb ment ennél la, mert bepe--
lnden ◄ 5 láb területen a bi- relte a btnyaíelügyel&éget, 
t
anok munkahelyén egy 4t- hogy lullépte törvényes hP.th-
ónak kell lenni, hogy esetlc-- körél. amidl!n II btnya munka-
a szerencsétlenség_ Idejében a rendjébt- avatkorou é9 kérte a 
n)·ásioknak menektllellre )J- t,Jróságtól, hogy tllts.ák el a bá-
raluk Jegyen. nyaíelügyel611éget ett61 a mond-
A Oerlng Com11an)' Clinton, Ja. ki a blró!!Ag, hogy minden 
dlaoAban nem tartotta be eit olyan módon dolgo&tathat a bi-
Orvényt., iberl egy benyilót nyában, ahogyan A tiraaat.gnak 
zltett 400 !Ab hosazuúgban legmegfelel6bb. 
ut uután klterjea;_1tette a A bányatelügyel6&ég termé--
~klH, hogy Ilyen átjáróról neteaen a blróal\g előtt Is ell!ad 
()ndoskodott volna. tn, hogy a táru..ság 1'bbal ta..-
~
A bányaíelügye16, .mld6n III posu. a munkAlt.atial móduere 
do lg~• ók ezt tudomá- lilt.a.l u tndianal tönényeket és 
a hozták, megvl11gálta •. u embtrek életét teul kocki• 
nkahety~::. Jnegillapltotta,
1
ra, hos, lgy..,..protJtja növeked-
OE!jY a ti~ megúrtette 1\ jen. Mert az áljárók éplté!se ter-
rvényt., mert • .◄.'?O, libnyl te- méuetestn kOltaéjJel JAr • U! 
(:
leten legalább la 1-9 átjiró- A· költséget ok&rja a t!naság 
ak kellene lenni éil utasltotta. n,egt.akarltani. Attrt Is szúk• 
társad.got, h_og:r iuoklt hala- aég un arra, hogy e&t a tör-
éktalanul cslnáltU!Ja meg, kü- \ényt a társaú.ggal a legBllgo-
l
()nben nem engedheti meg, •·ubban betartassik mert ba l 
ogy Otl munk~k dolgon•- nem tenlk ezt meg.'ug:y ennek 
ak. A bányafelugyell! bebl10- a t.ársadgnak a gyakorlata mii.a 
yhotta :i t.áruságnak, hogy Uli.nyákba la átterjed, és mh 
a megindul a benylló bejára- binyák 11em rognak a. törvény 
Anl] a kl!zct, ngy lct1zakad le:-:en rendelkei:ésének mesfe-- j. 
gy llarab a tet(faetb61, ami na- lelni, mert majd mindegyik 
tyon gyakran megesik, ugy • meg akarja takarltanl a kOltsé--l 
1
,ányászok ugy m~g !ei.znek fog gl!ket. 
a a munkahelyukon, mint a 
atkányok a csapdában_ Klme- , A blróliág azonban a társa-
eklilul nern tudnak, men nincs ságnak adott lguat, :u ind.la-
ljárat másutt és ha nem tud-
1 
r.al tönények. a b{rnyafelügye-1 
k Idejében klszabadltani on- Iőség é! a& ligyé&zség ellenében j 
an őket, h11. a .u.ak..adll.a uagy <11 kimondta vég1éaében, hogy 
'olna, ugy esetleg minden ott • táraasAgnak JogAban áll ugy 
olgo&Ó bányi.sz belepu.utul- · tlolgozta.lnl a bányában. aho-
1aL De a szabad levegőJátat él! 6Yllll csak Jónak látja. 
zellöztetéi; miatt 1~ foutosak. tgy rugják fel a törvényt ln-
A t.ársasAg uonban ,·isazau- dlanában, lgy tea1lk a bányá.--
ta.sltotta a bAnyafeliigyelO: "11- n:ok életét &zükségteleniil koc-, 
letéktelen ,beavittkozáaát"' a bá- kAra és ha aztAn megtörténik a 
nya ,·ezet.ésébe és kijelentette, ,zerencsétlen&eg, ha a bajtár-
hogy uekt joga 'van a bányiban aak tömege e11lk áldozatul a let-
ugy dolgoztatni, ahogy akar. kllsmeretlen&égnek, a törVé-
A b i n }' a felűgyel&ég u nyek be nem tartásának, akkor 
~~~é:~::J;~~:~~•~11;•~ tl~~: :::k:t~ :n::~Y~::~ m~:,'t. 
ri&át, a&onban a' tá"rsaság fü- fAtlanságára íogjik a ueren-
l}"'Ült az ügy~ él! a bánya- cséUenséget. 
'., GYŐZTEK A BELGA BÁNYÁSZOK 
1 Egyik előbben'i 1a~!j&limunk- EYfilést tartottak és eien a gyü-
bau megirtuk, ;hogy Bélglum léeükön klmondtik, hogy ha a 
bányáazsága SZl[AJk előtt *11, bAnyisicok az e.Jmult bét végéig 
ruen a belga frank ,le.romlisa. nem adják meg a követelt bér-
fOIJtin a régi ~érek mellett emeltst, mlndn)'Ajao besfflnte--
nem tud megélni éa ~zt kövi!- tik a munkAL 
-tolték, hogy a béreket 6 atb.a- Ez a fenyeget& a.ttáa hatott. 
lékkal emeljék Jel, kfilönben A kormány Is nyoruiist gyako-
sztrAJklia mennt;k. - , rolt a bánJalulajdono&0kra, ml 
A bA.nyalána,ágok hallani re uok a sztrájk kitörésének 
sem akartak a b'nyisiok köve- e l6estéjén, egy utolsó gyülésen, 
feléséröl és klje,lentették, hogy mlutin lAtt.Ak, hogy a bányA.-
lnkább lezé.rják a '!knYikat, 1110k hajthatatlanok, megadták 
semhogy ruaga.eabb fizetést .ad- nt 5 uázalékos béremeléSt. · 
Janak. A belga bányá.8:z:ok öanetar-
Mlg lgy ~éltek a nagynyll lása, egyöntetü fe.114.f>ése tehát 
,Anosl!t.g felé, 11:ötben a kor- Ismét gy61elmet hozott nekik 
::~ ri:=~~~Nbá~;f:c!~ rit:\e~,=~:a e~!~;::~:~ak 
b.l, amlrtll a n:yflyán0$8'g nem Rend ,·an tchit Ismét a belga 
1 tudott . binylikban és a utráJkot el ke-
Közben n \Jányás:;,;ok ujabb rlilte Helglun1. 
- vesz ~ general-supertöl 
Wesn·ille, lll.-ból u alanti rolj1Dak ~lket - ha dolgoz- ért Jelentke&tek Mr. Mosees-
kö1ölt levelet kaptuk egyik ol• nÍ'akarnak, 1 né!, nagy lett" a baj. Telek 
,·aaónktól: l!llel!:et· a~ nagy meglo- "még volt tK1.-eo. de mir nem 
r,en Tl.'lllf'lt S:1erile~11/Ji;<~, 11etl!'t ér/4
1 
mert mJ.r uJ rend- volt bely a bányábau. 
~ ai: a cikk, amelyet 11,, Bi- nert &lllpJtottak n1eg a te- Találtak erre la or.·osaA-
nyi.szlap, november 19-lkl lekeladállra. got. Ila. valamelyik. ttgl mun 
:::~!::e~ :'~-:c~:;~l~l:yb~~ tel~:;i~:x,~.I, :: !~t = ~::: a k~::Já~, ~au:rk~J:: 
nyAkban Coloradoban, en- 300 d8J\.i.r kéMP4n1t,ltövetel- t11·Jét, hit a boa megmondja 
gem egy cseppet ae döbben- nek. A.m~Jlett a.1'ru:ljtit mua- neki, hogy várnia kell az uj 
~~;~~-.-~~!~ '~:~~ s;,c:; :::(~é:d;~ h=l~~lt~ ti.m l 4 :~~r;:::~o~,;~~:a~:! 
:~::!~~b~:oé: J:t:::~~
1
~~ Ein mé~ akkor vettem'" tel- J gó~!l,it helyeinek oda, 
Stégyeu gyall.zat, am i llt ~j~~=t~:~::!61::~~r::1::~~ '·._;·~:~'~ ,/l~ogbt monda-[:1:r;:;:~~;~:~::::~: :·:~~ ·:.J~~ ::u":;t•em '.-t:i~::t ~:;~;~:(! 
E:!Y- Wnyatirsuig: van itt., ~eb:~~lgdol~~or::1~b~~ ~ ra mwllrJ.t kap, addig látnia 
;:~.f~~ 1~e;:t ~~/;~a i:ua~: · :~~:~1: ~,~::~~~'. •::!~ ~:~ ~ó~'.•a~:Yk;:r~~te!;::!8!;; 
::~:. V~l"lllllllon és Bon- \encveneier a szerveiett b6- ~::é;t'!~n~á~~o~~~~~t- lel-
A tllnaságnak egy general nyánok súma, 600--600 dol- És ezt a. piszkos cselek-
=~=i:::~~!~aomO:!!:. ~ !!:\,1:t nem szégyen gyalá.- nlén)t nem h\tja meg aenkl. 
IJJ..ban van. De még ez a "plazkoaaig: la HAt nem uégyene ez annak 
ellörplU amellett, ami moP-l a& illamnak, ahol a legtOb 
dé~:.a ~:;~:es ;:;~eé:l!; kö,·eflreztk. 11:r.:~:::~::1~~;
0
:?n lev 
aker földet ut nem tudom, A Bonsonvllle banya egy alA, de kére111, - ha lebet n 
közel az ugynevuett George- majdnem uJ bánya, alaposan teuék a lapban ernlltenl. 
townho1. Mr. Mo!l!!e11 eat a fel van uerelve, be van ren- IJl:a&Au nagy meglepetésse 
füldterületet felo&Ztotta tel- dezve. 1400 bAnyá.8:;,; dolgozik vettiik ezt a leve.lel és ném 
kekre a vArt, hogy niaJd el- ott a feketegyémánt felnin• renntartássa.l fogadjuk est 
_jön III id5. amikor 6 uen re hoú.sáu. blrt. Hihetetlennek hangzik 
lelhket a negény '1lá.nya- Amikor a Peabody bánya Jlogy épen llltnols illamban, 
munki.sok nyakiba fogja a- !etin, hely lett volna a bon- hol a uerveiet a Jegerósebb 
kasztanl dr iga Pé,u:~rt. sonvlllel bányában a& öaszea megtörténhet Ilyen esetr_, 







PolTfb A,e, a& tt• St. 
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ALAPlTVA 25 ÉV ELŐTT 
Dr.0.M.WIIITT ·-Dr. w. ,. M.COV ldUL MA,'•WAN, W. \',4. 
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MACIVJUt aANYAaNKI 11:,~~---~ 
dti notdJlal: ki kn~ Mt. 
t!.j,l"INctlll•tnmbkilTI!sa-
H•bl,.,,,lrev•nadlllaie-
lak, tr■rt.ik hN:dn). 
Oay & Nl1111t B•"k Bulldlnt 
Wll,U,\XSON, W, VA. 
RUHÁT Dti ~•l„IIIHU n, ahol J6 
iMrt •<ln•k h becsUl•t■• klsul-
pjlhban rfae.UI. 
21.:iO-TÖL 4;j.()ft D01,J,ÁRIG. 
Els!r■,.11ufl non,ru111t.,.J 11'11111k. 
alább fogom.ködllnl. (Munkát azonban caak u ka- nyiau.lnalt, ha nlóban lgy ál 
S tényleg el la jött u ldO:, pott;"akt telket vett.) olt i. helyzet, uonnal el kel A Jegaagyoltb 
:;~! !i. M011Sea olyan na- -. bo~~:á:;~!:~ ::;ik~ ::;; :~:~:~kmln!~nt,m~;~ü:~:!e~ ÉKSZEROZLEJ ~ 
i.:;: ~t~~;g~~:~t:~ :J:::~.k éan'm~ndn~~:~~lfa:g~ aa ~:;:~~ e~~==~l!I eljár Jr.::='5É'7':=:'=~':a:>.JII Wllliam sonban é~ ,lil~li:én, 
!1~do:.•~yá!:~t:kaot~:~t:oal~ UZSORA A KOKSZSZAL ~;~~:!J:b~l:;u:.::!t 
~zt a .búJ:41": a t'-r&aság OraJnltÚllal Is fog lalkonnt 
::::1:tA~~~/!:';Y:•~: fü:ge:::;;:Y;:1~:1:e1::gf::. !~\~;:!!'rb~=!~~oyk~~~.;. a'..:A~:_I: CO. 
bányiu munka. "nélkül ma.- lÓk egyréaze arra kényszerült, talán nem ég. Ok természete- "'-.;,,~~!?!!~iit:~~-gy 
~~~t1~u~!:!~::~~~a;:~~ ::~~,: k;:::~~•::t, p~:=~~ ~~:::. ~:~::s~::z:'é,t::~ , h'J;JIElCl:8 TEST\"iR~K. nagy óra van felAllltva . 
bányAuok! Elmentünk Mr. kokstot vbirOljon. aArlónak nem mondják meg, ... r. uu. n"~ si,;w ,·o 111t ~•n- A.ki ;,.hrnk n111, Jól é11 olcdn 
~:s;:~:i:: :u:o~,t !é:~-n~~ ná~~0~11:~:!;:&élneb;t~.::: ~:~t n:~a~o:~zj~t, P::~:~ ::: E Jap f 1Gflaelé1<f !ra 2.00 ilollár. ! 
nem adok senkinek, Menje- és l11meretes, hogy például Ca- visárlók, ~akik talán nem 18 
nek a telepre a_ bosokhoz éli nada órlAsl erO:feazltéeeket tea&, lge11 ha11ználtAk azelőtt a 
kérjenek uoktól munkAt. hogy ruagAt az EgyesUJt Álla- kokszot, nem a lelk.etlen lá~-
Tényleg el ls mentónk a ruok keményuenéttJI rüggetle- cosokat okolják, ha n kokssuak 
telepre éa megmondtuk a nlLae éa egyremásra épltl már DHigvett stemetet nem használ-
bouna.k, hogy munkát eze- évek óla a kokB:z:kemencéket, hatják, hanem a kok,IZ hasz_-
relJlénk kapni. 6 erre,behi• hogy az ott termelt kokuot nAlhatatlamuigát á 11 a p t tják 
votl bennünket. elővette a használhassa a keménya!.111 he- meg. 
:~. k!:~~~zt~::u~!f:u~~z~~ ~r~:~,:~~k~v1~1 a::i~~i:e~:dke:! -~~n .. :!s~~~e;~6~Jo1:":;,;~:: -'~:~: 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és u elszakadt rénekrt postúa H sii.r 
1i-,ile1i1. 
HAZAI JOGOGYEKET le,,-ate,al,hu 
iatériM dsil'&• haui1 imU,k 
mappájAt és megmutatta. a. Jyett. Ho{!:y mily lelkilsnieretlenül 
hbhelyeket, hogy e& 350, az Most, hogy a keméii.yazé~ter- JA.rnak el ezen 11. téreu, azt mu-
450, amaz 500, az meg 600, melé1 ai egés:;,; Egyesült Alla- tntja számtalan eset. a JegJel-
a mhlk meg 660 dollár áru. mokban mesakadt, a koke1Jem~bbetekközülu,hogyna-
a legjobb helyekre ontanak Ar11. meglebet6een 0!0116 volt, gzer szerint termeli a kokHol, a 
be l>ennün.ket. 76 doll!rt kell mo&t rnAr felemelkedett tonni- ml 1830-bau. tehát majd egy 
készpénzben ldizetnl, a t6b- Ja 8-10 dollirra Is, mert egéu auh.addal ezel6h voll divatban. 
bit havi 10 dollárjával 7 sr.á.• caomó Illetéktelen kÖzvelltl! ru- A Henet egysaerüen tölddel bo- th · wtjú. . 
zalékOfl kamattal. Ml erre ast rakodott a (ogyautó és termel6 rltják, a:11+,U alatta lnltják a ,'(11 
mondtuk, hogy ml nem te!• k6tzé, akik soha sem fog\alko1 &reneHDe .ml~ a kok1ztern1elé1 
kel jöttünk- venni, hanem ták til1el6anyagok áruslt.A.ai.val kezdeten leg"alibb sui}l helyei;-
munkAt keresllnk, mire a bOII és csak most, a nagy huzon re- telt ura, ezi\5u 1oo'évvel. hogy 
a.zt fe lelte, hogy nlncaen méuyében vetették magukat a. Ili ily1Tlódon 
1
i ermeh kokszot 
munka, -van elég en\berilnk. kokst. kereakettetemre., · -go11do11nq \!Jtfu tltsAk, addig 
bá:yt:'a:~n~gym::::~~dk: ~6:z~l~:zc~~~::~e:, ::~;e~ :t::;::f~i::.~:1:~ ~~::: 
mltév6k legyenek ? Elmenni &rakat is ·legtöbösibr még szí" nék·'lli:'tal, hofu,
1
_&;1i- Ilyen módon 
nem lehet mi.sfelé, mert n4t.tem lltják "annak ·i~okin~ t'ermelt - k8k~t1' mega&abadlt-
.nlncs pén1 a l!:ölt6t.éere. Itt nak; amlt eladnilr, ·ve·Wlar.pa:i :tra11: iil"röld~\P!a.gtól, ami bele 
::~un~1:;~::;:~rn:~~ :::°: h:';*~::!~~~~ a· =t~eJ~i:~gll::ei::bt!: 
HAJOJEGYEIC a leri•l,I, nMlakra. 
AFFIDA VITOIC ·,. • ., k;...,,. 
-~' i Jl• 
,.,. , , . . IEttTEUE 3 1ú,alélt k ... 1e1 fiu. 
i\ tiak. -.... ~ .. ,' 
HIMLER STATE BANK 
:~~!~~:;~~,:.!adni pedig ::lHP.. annil tllbbet kapnal. :,nao.uVJLL!, UNTVCU 
Aki tebát kenyeret aka.rt ·. _Pff letD;lk tönkrii l~lkilsme-
adnl gyeTekel edjlba., u ~l'le·n emberek a kokazlpa,-t la. 
"kénytelen vGll telket ;reb'n°I. termel kcikSZ- és"1l"tende11 koksttennel6'k eltü-
Vall.ak, •kfk nem kaptak iít , alti rende11 vl11ionyok kö- rm· et;t ll& illapoto~ mert ugy 
::tlk::o:~~:~~~:; ::e~: ;~lr:z~:iftr!;:;é::: ~',{A~!k ~: :~coa':!!:J:~:;~ 
a Peibody bénya. 6-uel e&aJt n-ast, mlntbogy 11Agyon "tnagas hiszen lgy 6k a rendes fogyasz-
meglndul, addig meg majd Ar,aikat, W,J!Jirotta.k. l}Jabban tólknak, hogyne 4dbatnAk drA.-
e&ak. \: 1 h u 1sik nla.bogy. ,uonban a.lok,i;láAI val6 uuo- gAn a 'kol!:uot, ba egyszer a 
Ezek azonban na,yon csalat- riak-od.'8 r,Jyan j6 Otletnek hl- kok~uemetet 111 JO ~nzt.rt ve-
koztak, "?Uert 1I1ég ma ee I&. $9Dyult, ·btcr a ,9iláuyabb eei:kö &&fk. 
het hallani, hogy a Peab9d,- zök és móda,;erek mellett elöli- Va.lószlnü azonban, hogy ez. 
bányit uj ra. ü1em.be helyez- Jltott ko"kazot 16 megveszik jó a& w:110ri11'k:odb nem fog soll.llg 
nék. áron, bogy Al!lin a fogya.111tók- ta.rthatnl. mert akit egy11er be-
Akik tebit a tavasuaJ még nak adJÜ: el. ,még jobb bon. eaaptalr a lrokazszal, az nem.fog 
11em akartak telket ,·enni, Ezeli a ltnJiker~esked~ kl~ egyhamar venni, még ha jó 
~:: !:g:r~ 1::i~:I:~:: :::~:ba; e;a~;~:~o::y::= ! !o!~~~I= :i~l~:::-l~~~r::d!~ 
a telckügynökségbez ~ d.sá.- l('tiék az-okat és ké!liltík a pisi- ! íF'oJ,• tatás a 8. Oldalo11) 
FARMRA MAGYAR! 
"KÖZÉP fo'l.OIUDA legnagyobb helyén 1500 aker föld it• 
vételéhez me,:: bUJl:io; rarm munluU kedvel6 egyéu kerestetik. 
Edd.lg va)l;yunk harmincan , ha ötvenen lee:zilnk, több e,orén 
nem kell, mert itt több elo.dó föld nincs. A földet a tulajdo-
noatöl. nem !Oldelárusltó Corupanytól vesszt1k it. ~ va-
földet folyó év december havában müvel68 
z e1&6 termé!lbl!I. 19:!6 Aprlll• kö1e~I,: J•-
ollir tinta baszon blztoe\tva. Ha. keN11i a 
sterence6Jét é9 bold~t. valamint a fenti feltételeknek 
mesi; tud fele lni, u.l(Y lrjon t,Svebb felv!lá,:01!tbért u alibbl 
etmre: 
THOS. W. SHIELDS. Trustee 
1111 ~Arlh Peau .:::.-.;a.~...--a:ca Pltt~blf!l"b, Pa-; 
JMeERFECt ·,N ·oRl.(jf 
IIAOTAR 8'NT.lnJ:iuo 
Ha a bébik felne-
veléséről van sz6, 
semmi eem oly 
fontos, mint a be-
}T:ük =~ 
AZ okos anyák 
nem kockútat-. 
nak semmtL Nem 
k isérleteznek 
mi s táplilékok-
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A HAJ:"1•r Bi•rin.tap •l•ll1e 
u-tb11ur éne!1fo1Jjr. 
M, T, BAll 
SZINIELÖADÁSOKRA 
T ANCIIULA TSÁGOUA, IÁLOUA 
MEGHIVÖKA 
.. -EMELKEDIK JAPAN SZÉNTERMELÉSE A MUNIAlltB, MlfNKlllJf; MNI: 6letkora a legmagÚat,b ,tiagf)an u 6v, ' ó A A munk&ldt'I el! a munka 
A K,-u~hu né1m1e16k Japin ,•e, mert ha majdnePI egésien GYERMEKHALAND s e :!o~orak&~~-:~:~:-:: 
iegronltllltlUJb eiénmezlSI, .nem-- a felulnen 11 keidlk a ten1.1e• ~ É terméuete11 fa. A hoee:zu munka 
mak u:ért, mert itt termelik a lést, e&nkhamar mar 40-4>0 láb ES LETKOR VISZONYA Kl6t dolgozó munkásember oem 
Jq:több japA,n sienet.. hanem a1 mélyaég~ nyomul a ,~nér, képe9 kell6en kipihenni map.t, 
:,b•~:~~~;~~ ::11:.'•~~r; :::i::::k~:ye:'~ ;:á~b~ ,u Egyesüit Államok m~, ahol a c&nlédfő .li.tlagos éri :,:Dl.képe& &Urvezetét feHrla-
:':tt~:t ::~l==~llg ,:: :::::~. =~60~r~é~~1:!~~\e1~ ;~~~ =~:~:, ~::::0°1::; ~e:=~kb:~::.vo~~:t .~ De nemCM.k a hosuu munka 
11123-han mAr 19,620,000 tonna termein!. a munkaWrek nagyaiga ~Ilyen rinyt mntat Éa hogy a munka ldti i&M alá• hoeezu munkana-
ea:enet ten.l'l<!ltek Kyuahu ulge- ~ oko,:za ut, hogy a a.zenet \'l&sonyban ,11. & munkúok b6r nagy~a HorOI! 6-zetüg: iot dolgoW ember nervei.etét, 
• t&i. Az ott termelt •zén érték nem k'Nikba lado1J,11:, hanem culidt k6rülményelre és ha- gésben van a gyermekbalandó- allem a ro&IIZ 1'PWkoW, mert 
176 mllió yen volL OSArakba t6ltlk, melyekbe 100- landód&i vlasonyalra. wl.gpl ut blionyltJa u hogy épen a at&Uut.lkal adatok ut 
Fontos H~nbermeh5 vldók 110 ront nén r6r bele, A meg- Vizsgtlat alá vették a mun- u; u ~rtny ha akárbAn~ ezer ia m1ttatj4k, hogy menn6I b011J.-
m6g a f'ukuoll.a. l.6myéke, ahol töltött kosarakat leányok hord- kis cu.ládokat, a mun~k munk&lcaaii.dot \a megvlngá.- :~n~:i:u::r~~~a:á~l:1:: 
!3,nnd~~~: ~)~~~•n;::!.~ :e~~:Y:za=Y~:!;:: ::>::: :.u::: m~!.°,:S11!: :::0 m~:i~:~e~:=u0~•~~ bent6 adatokat köz6J ana1 né%-::.~::: !~= \.::e~~ ::!~~::!l~:«:::::~.:l~ '::~~~ f:tte~ :~~=nt6 adatoknak ::1,::~:-:ül~==e~;;-be:;. ~~i!.~t:..e~':;~~:..!!ik:-:kn:: 
111kt 66 Saga bánJ,"avidÜ:, ahol k~ilrfelé vlnl él• killönba:115, A munkabérek. n&gysiga aso- a leghatiroaottabban 'meg lehet ::!,:e:~:~:~~~!~'::e-
:~:~u=o~n: v~:iu:~:- :::::!:abo'::;,':t vaC:~'!~~:~ :: ~=~~~ ::n:~:i°''!: : 1:~~.:; .~~:::::~~!15!!~ lin megzaaro; 6ket a munk~ 
alntén több nagy binyával. ' ba 6nUk. kQlön6sen uembe6tJö mily' ha- nál több !)'1!nnek pusztul ~I é- ::.ó~~oi:zun:;;::a~::~~!::~ 
sa::~,: ,·!d~~:u7 ~;:.u: 11\::3';~·.!;!:::: 1:;~ :,:~ =:~~7 :~::::'?~~!:~ let~:ek n::cs:el~n~eklntetben ad enn!k ellenében. 
hol 6,000 tonna si.enet termel- dóan bordJAk a japán btnyt- bérek nagyúga. • ,égeztek ,-1ugálatokat 6a gyüJ- A legegénségeeebb viszony 
nek itlagban naponta. Mltaul uok ,ital a kosarakba töltött MevJugtlta.k eier munU.► t.öttek ISeaze 0&&lhatatlan sta- a ue"ezett munkbok kölOtt 
mellett Mikeben kok111éget6 ke- sr.eneL A lányokat 5 óránként cealidot, melynek ,uagos évi tlutlkal adatokat. van. 
meneék Is ,-anuak a u u egyet- feldltJ,k, n1e.rt nem lllrJák a keresete nem haladta meg az Megvlzsg6JtAk a munkaidő 611 k uervezett munktaok érik 
len lapin. bi.nyavidék, ahol na- nehéz munkát • nagy h&ég• U600-t, IUt tapautaltü, hogy munkia életkorának egymáaboz el a legmaguabb munkaWre-
pl s ór,t dolgoznak a japA.n bi- ben. ha eb.,t,en Bit ezer caaJ,dban eaer való vlazony,t. ' ket éti blztosltotl.Ak n1agulmak 
n)'iazok. A többi lbényákban Japánban a bányAkban ugyan bébi született, ugy uolt közül Aat tapaaztalti:k. hogy azok a legkedvezöbb munkafeltétele-
napl 12 óra a munkaldti. Is olyan bliaég nn, n1lnt ná- 280 még u ela6 hónapokban u munka.sok, akik na.pi 12 órtt ket és a 8 órás munkald6t. 
Mltsul mellell van egy másik lunlr. nyártd6beo, mertegéu Ja- meghalt & további 260 nem él- vagy annál _ töblleL dolgoznak, A rOl8z munkabér, n hoaszu 
nall):, 'b&nya\'ldék a uomszédo. pin lele van Ul•binyókkal és a te meg • lO-lk éleu!vét. ' aránylag kortn a slrba kerill- munkald6 a uerve:r.ellen mun-
:::~e:ot ;.•~::ég:::-:: =~~)' ~e~!:n ":1~:~~:rr:e ~o~ ,1{:!:1:!1á~:~~~ b!!1:~ :;t;t:t~ :::1,:~::i1:~::~~ ~~ 80:s;'~!t::e~:::::: 
Wtak nenet és keadték meg a liösé.g ,·an a bányü:ban 6e llye1:1 l4doltat él ut tapaaataltü:, rnnylt.Jik, hogy a napi 12 órát kel, de gyermekeik élet6vel la 
termelést. A f6ldn1érnökők meg helyeken egy-egy pléi.ben l!O hogy eaekben a pal&dokb&n dolgozó munk'8ok ttlagoe élet- lakolnlok kell. 
IJlapltasa ~erlut Tagav.·a kör- leiny dolgozlk a kosarak mel- 1000 gyennek köaül az el!k5 év- kora S5 év. S ahogy a mt& sza.kfruUtban 
a.,ékéo 100,000,000 tonna leg- lett 6e néll)' órtnkint lennek ben 64 uermek bal meg, 6& a Ar:ok a munk'8ok, aklk átlag épen a 111ervez.etlen munkások-
jobb minWgü puhanéo vb ki telv,uva a mu1:1U.Jukban. további ela4 Ua ee1tend6ben ,1- napi 10 órát dolgoitak, ,uago- nak van a legrouzabb bénlk Is 
termeléere. Ez a bán.ya uon• A japin binyáaz helyzete I laghan 46 gyermek. flan as eszte.11d6a kort érnek el, Iegr011&zabb munkafeltótelelk, 
b&D nagyon gboe bánya '6 bi.ny,k"ban !év(! ~agy b(l:ség Tehát azokban a csa!Adok- mlg a napi 8 ór!lt dolgozó mun- ugy van az a biny'6:r.okn'1 la. 
mélysége a feluintlJI mintegy miatt aok teklntetbe1:1 nebesebb 
180 14b. uitnt a mAa biny,kba11 dolgozó 
A mi&lk legnagyobb nén ,·1- bajt.lrsalé éa nem Is klv,nnak 
dék Hookbldo környéke, ahol meg t6bbet tGle. a uehéz I majd u· I M , H ·1 . 
1923-ban 4.844,000 tonoa uenet nem klzdrólag ké111el v~ndG un er arton eti aP,••a 
::~:ee~te~!~ 4!•~~:~/~;1 I~:: :::::1, mn;::~le~r m::i::yf: ~ 
gyoo gizosak a bányá.k és caak- gü Sl:enet rakjon a k08arakba. m-, .... -----------------..;~ .. ,..111 
1t: bl:rton~J Jimpákkal lehet De nem Is blrna többet rakni 
dolgo:r.ni, qjahban mlndenillt 12 óra alatt. annyira elcslgir.za 
vtllany-b.lttt!rlb lán1pákat hasa 8 hG&ég. 
dlnak. Csak ujabb ldl5kben kezdték 
Hooka.tdo vidékén gyengébb • japán binyákban az elektro-
11J.inl5súgü ue11et tennelnek, a- mos er6t baunélnl a k06&Tak éa 
ronban .,_r: Itt termelt azén na- kOC8lk vnntat.úára. azonban 
QObb font08!:lá.ggal atért hir, nem nagy mértékben alkalmaz.-
mert Itt vesz.lk fel a szenet aaok d.k, mert a japán munkál aok-
a hajók, melyek Kamchatka vi- ka.l olcsóbban dolgoz.lk, 11em-
d&én jhnak és amelyek, mle- hogy érdemes Tolna a drágább 
14tt a Rén termelését Itt meg- elektrOmOI! reluerelést alkal-
b&dték volna, kénytelek ,·ol- rnunl. CUk: a:r.okban a binyü:-
t&k a drága angol u:enet v4. ban, amelyekben nyolc óra a 
oárolnt. , napi munkald6, amelyek tehát 
Egy másik fonlOlil a:r.énvidéke azel"Vf!r:ve vannak, huzn,tn.ak 
J"apá.n11.&k a Joba.n súnmez6, a tnlt4bb gépeket, mert IU a hl-
hol 1923-ban %,984.000 tonna nyáaaok éfl a binyáulányok, 
ssenet. 5,886,000 yen értékben már tis:r.teaatlgesebb Ur:etést 
termeltek. kapuk. 
A Joban azén.meWn m.tr oly A jap,n bányiu fizetése még 
Menet is tal,11.ak, mely a ke- r3vkldel ezeU5tt alig pár yenre 
ményazén. hez közel li.11 66 a ki- rugntt, s abból bizony nem Igen 
termelt szén men.nylaégb.51 800 tudott megélni s nem la evett 
eser toona \'Olt Ilyen félkemény napról-napra, évr6l-évre egye• 
uén. bet, mint egy ki.a fGtt rlzaL 
Bzámo,; klsebb bánya va.n a '!dlóta ar:onban Japán munk,-
tü16nböw uénvidt!keken, me- IOk vissza.tértek Ameriká!y,I a 
lyek nagy Jelent6eéggel önma- kik az Itteni bány,kban dolg~z-
gukban nen1 blrnak s caak ak- tak éa elvitték a Japánok kl)u6 
kor ve.lletók 11J.ámb:l, ha az a s.zervezkedéa MZtnéjét, a ja-
egész offiui.g terme!éaét tekint- pán bAnrMzok la &&ervezked-
JUk. lgy Vtunaguehl 11r.é11vklé- lek és ennek köaiönhet.6, hogy 
ke, ahol a klaebb hány'k klter- életkOrühnényelk valamit Javul 
mellek l9%3-ba.n öalzeaen 1,- tak. A1:onban még mindig mé-
474,000 tonna 11r.enet, azután az lyen alatta van a más Allamok-
Okluemayana 11.zénvldéke, ahol ban élli bényisiok életBziuvo-
uAn10il kJse,bb binya van, me- nalAnak, remélhető ar.onban, 
lyeknek ö1111zes évi terme166e hogy a szeryezkedéa növekedé-
aem hala.dja meg az 1,000,000 eével helyzetük fokról-foltra 
tonn,t.. Jobb éa Jobb lesi éa la868.n 'ki 
A tennehÍlil Japinban legna- fog eruelkedhl a ral>Baolgaaor-
gyobbréer.t ké:llleróvel tört6nlk, ból. amiben még ma l1 van. 
mert Japánban a szén ,1ta1á- --o-
ban könoyen munkálható él l,EtOtT'J' K-OVÁC8K0H.ELY. 
még robbant.Aara 11lnc:aeo 11zük-
s6g'. f.lgy nagy bib4Juk van az A Starford Ga& Cooi Com-
ottanl er.énereknek, hogy nem pany brydonJ, w. va. lr.ov6.ce-
pArhusamosan haladnak a föld mühelye Ismeretlen okból ki-
re ezlnérel, hanem lefelé lejt.6- gyulladt éa leégetL 
~ :ve é8 a rétegek le ugy van• Az oltási munkálatokat weg-
nak eg7máa fölé gyürve, hogy akadályozta a1, bog}' épen &k-
egy J,IM>ftyOI! n111gall8ágbó1 ujra kor nagy uél\tlhar volt, amlt.61 
6, uJra k:Undulnak, azt.áll halad- a tü:1 órláll lobogó 1,nggal 
nak mind lejjebb éa lejjebb, égett éa percek alatt a kovács-
e<?éaz olJ'an mélységig, hogy a mOhely épülete tet6t61 az alap-
japán binyáazat nagyobbrészt zatoklg lángba borulL 
keadotleges eszközeivel tovibb A tAraa&ág ar.t ,111tJa, hogy 
nem bánF!s2:hatók. a tüz gyujtogatáa múYe, aaon-
A fe1Málllt48 él a termel6a ban erre vonatkor:61ag semmi 
e16rt nagyOR ueg Yan nehealt- nTOmot nem taliltalr.. 
Ea aa ujú.g minden hét szombatj,n jut e l az olvasóbo:r. éa elélflteté-
sl éra e,:y évre két doll,r. ... 
Ez a:r. uJd.g nem egy caoport embernek a lapja leez. 
Minden Amerlkiban élli magyar ember megtalálhatja benne uokat 
a k~lem~yeket, amelyek 6.nl.ekllk; mert olyan kérdésekkel fog ez a lap 
roglalko1nl, amelyek belevq:nak mindannyiunk kenyerébe, !Hetébe. 
"IMLER MARTON HETILAP JA 
neve u uj5'gomnak. Aaért ez, mert ebb61 az elnevezésb.51 látni fogják a 
lap programj4.t Amerika magyarjai. 
:U.tnlok kell ebb61 u elnevedeblSI, hogy milyen Jeu a lap pollUkl.Ja 
és tri.nya, hogy milyen leez anna.k szóklmond.Asa. él hogy 1nilyen érdekes 
lesz u ujaág általában, 
A' lapot leginkább magam !rom & nem rejtek semmit soha a véka a1,. 
Leez uonb&n benne egy •·sz~AD FÓRUM.", ahol minden lrnl tudó 
ember meglrhatJa mindazt, amit meg akar majd 1ml. Ak,r egye.lik u aa 
én véleményemmel, ak.ir ellenkealk. 
Az elliÖ sd.mból kérhet mutatvbyaú.mot ée megnhhetl, hogy ér-
dekl!!e Önt ez u ujsig:. 
A Hlmler M,rton Hetilapjának legközelebbi sú.mai a lr.öTetk'ea4 él'< 
dekea lrúolr..at togjü: t.art.lmunl: 
UJ ISTEN KtSZOL 
BUJDOSO MAGYAROK 
ARANYVIRÁG A POCSOL Y ABAN. FLORIDA 
AMERIKAI MIWOK MAROCCOBAN 
SZÁZ MILUO DOLLÁR EGY UJ HABORUtRT 
MEDDIG T.ORJOK MtG A TOBBStG TERRORJA Tl 
HlmJer Márton Hetilapja érdekes regény közlését keadte meg. Szent-
lmrey Má1tha egy azenzAclós regényt Irt az amerikai magyarok életéblSI. 
Soha haaonló regény uiég nem jelent meg sem Itt, sem aa óhad.ban ma-
gyar nyelven. 
"KÖNNYELMU SZERETŐK" 
a regény elme éa a tartalma Igaz élea vtlAgltAst vet 6l~tünk elárnyékolt 
oldalaira. 
Kétaégt.elen, hogy Szee.Umrey Mirtba ma aa amerikai magyarsig 
legked.Yeltebb h-ója, de e regény kö1l&e utAn a két (lraig magyar lroda.1-
m,ll&n a legel86k )őzé fog k.erO.lnl reg:ée.yéve'l. 
Ha azt. bl11I, hogy érdekelni fogja ez az •Jaág, 11g,- küldje 1?e a' kél 
doll-'rt a:r; alábbi clmre. Ha nem hls11I, próbli.Ua meg, kérJe.». mutatYbY-
sd.mot, amit ingyen. kfildöll:. 
IA~leket !gy teae6k clmeznl: 
HIMLER MARTON HETILAP JA 
A agyar 
Bányászlap 
aa amerikai mag y a r binyiaaok 
enetle■ lapja, melyMI megtwlbatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




minden dolgiba.n tanAccsal 1101g,1, 
minden ügyét dl}mentese.n e\11:1tézi. 
A uolgilatok6rt soha senk.ltffl eio-
::~trr0::!:tnk el éa nem la fo-
Semwl egyebet sem kérünk ez-
ért, minthogy Ila Je:lál't"ellifueté&e 66 





Ha On uerea lapalll'II ■J elötbe'6ke&, a.ért 
ajút61tban riuealtJÜ, •elp61 bfteb!.d aa 
7. oltlalou megjelenf llmletériUM.; taiálbt . \ 
A Magyar 
Bányászlap 
e16llr;et-éal ára egy éue 2 dolli:r. 
Jugosláviábe., Romániába, Burger-
landba S dollir. (Magyaroradg te-





óhazai mesék .. ~. 
liliha faggattAk a Lanyok, hogy ki ... 
_,.rlója ! Nem vallotL C&ak m090lyogva 
l'Ut& fejér. Pedig aenkl 11e hitte el neki. Hl-
...,_ u .utcán la ut.ina fordoltak I a vllla-
lllOIIOn meresstgették uemUket ra a férfiak. 
... l- Maga Dq)' a.ereucsét fog Cllni.lUI ... 
jósolta neki Melinla. Egy gudag beteg be-
ltMeret él elveul ... bll:toa! 
_ C&alt ugy tudja a uenncaét elképeel-
•l sudar;Úguü! 
- Blsony. Nem csal: &i. Ké.nteue meg 
alinnelylk 1Anyt61, milyen a jó partlc? 
.Nb.d art fogja mondani. 
l(elAnlá.nak 'Igaz.a \'Olt. Ők mind, akik 
ugy önfe1'ldo&iesal Járó terhes hlvatbra 
káanlt.ek, gattt.ag férflalrról, Hép ruhü.rói, 
114eégrol ilmodtak. Egy gtudag beteg, akit 
6-olnak. aki hilából megkéri kHúket . 
1,6,egett 11iemelk elt'ltt. 
Hat hete ldt'ltött ZSuZIIII. Pesten, mldt'lu 
a '"-6rhbb61 hau.térve, nagy meglepetés 
rirta. Már ai e16uoblban lamerós han-
c<il ütötték meg fülelt, de ut hitte, Wp.,-
.el.lkllk. Mlndel\esetre ... vendég volL Be-
totL É8 Faynné mellett a dlvAnyon ott 
Mt. Kapu\,i.rl. a vén ganllér. Eleginsabb és 
~bb mint valaha . De törtebb, sokkal 
Mlnebb, mint mikor Z.u111& ut61jára litta. 
A b.bia88tony neme ragyogott, lithat6lag 
blliNkc volL a megtluteltetéln-, hogy ll:,en 
e43ltelli litogat6ja van, aki doldor bátyj:it 
az égig dlcsért6. 
..- Na •égre ... ment Zsuuka e16be • vén 
gsvallér. KIB unotin:t, már ~en vhlak. 
OyöngMen megölelte, t.&bb&zör megcs6-
•olt&. Zsuuika majdnem elsülyedt canri-
. Nem tudott mit mondani nelr.l, akinek 
l!idb&n n,rvekedett, akinek pént.én tanult 
ltf le B aki elldegenltette magitól K.aparirl 
:,ilrkl!dl5 uemmel néne I tapintatosan 
ldRglteUe zavarib6I. 
- Nem csodilom, hogy meglep6dtél, kl-
Cl!ÍkmD . . nem lrtam meg nN.ed, hogy 
bb ta.rtóakodúta a t~in>eba &ke-
. Tudod, a kÖBn'ényem miatt. A CD-
rdl5ben lakom, esentul gyakran litjull: 
eam,lst. Noe, megy a tanulia! 
- Megy. 
- No de a tanuli,; mellé aióra.koW 16 
Hová menfQni va&A.rnap? fklnháf:ba., 
ba, vagy kiránduljunk autón? 
- Sehová se klvánkowm. 
- Ohó, a ki• vadóca. . az.ért klmozdi- m0&t IB gondOllkodlk magir-61. Ha li néha 
tunk! Ugyebf.r nagyúgoa asuonyom? Ke- • látni akarja ... hagyja meg neki eat az ör6-
gyednek & kedves ld.nyalnak le jót fog met ... ennyit me1érdemel. Nincsen abban 
tenni egy kle 81.6rakoús. Tartom eieren- i;emml, mert hlu 6n la, a 1'nyalm la mag.a 
ca6i:n.nek, ha vendégeim· leunek,. ~ mellett leezllnk, nem vlaelkedhetlk mú--
Kai,uri.r:I nagyon 1Jil!Tetetrem61tó tudott ként, cuk mint nagypap6h011 llllk. É& ha 
lenni & Faynnf 'megtgért neki mindent, a maga la ui)' teu;mlnt Jó unoka, mintha 
mit akart. aem.ml te Ulrtút volna, ugy meg6rltheU Jó 
- Tehit vaairnap .. kH!\ket csókolom, akaratát. Jóaka1"6~ra pedig mindenkinek 
hölgyeim! uíik'Hge van, k0.lön6Mn egy irva Jinynak. 
Zsuult megint gyöng6den &a11zecsókc,I- Ez caakugyan oll:01 beaz6d volt, Zauua be 
ptla.. 11,merte éB eg&zen más nlnben !itta a dol-
- Pt, kis uno)i.m .. te még mindig~- gokat. Megtörülte nemeit. • 
re 1dpO.in... - C.Ba.k ne tetl&ék magamban hagyni v6-
- Milyen drága nagypapiJa van magá- le! 
nak, - Zfluzaka - aldlt Malvin, mikor Ka- - Nyugodt lehet: soha. 
puvárl mögött becsukódott u ajtó. Hát ÉB vaaárnap mindenki JókedYÜ volt éli 
mfrt mondta nekünk. hogy senkije alnca? elégedett. Faynné, mert tapintatosan elln-
Mahln nemei fénylettek a kilátásba he- ttl.zett mindent, linyal mert egy kia 116ra 
Jyueu autóWtól. koiáahoz Jutottak, Kapuvbi mert nemcaak 
Zwzsa nem telelt neki, ellenben kft kar- Faynékat, h.a.nem az ördögök nagyanyját la 
ja.ra dl51l az autalon és iokogott. elfogadta volna, hogy Z11uisát végre látha11-
Faynm! lnteu caodálkoz6 leinyalqak. aa. 't. ?.suzainak 111 jólesett egy kla budai 
)togy menjenek it a másik uob,ba. luegl5. Legalább a klrindul!a alatt nem 
ő tudta, ml a baj! Megérintette z,u:r.aa gondoít mindig arra, hogy miért nem lr 
karJA.t. Ádám! 
- Kis leányom, ne alrjon! Ouonna közben Kapuvári elmondta, 
Zlluua felemelte k15nnyea arc&t. hogy Dérné Atk6Jtözött a tóparti kaetély-
- Én nem akarok sehová ae menni n.ó- ba. 
rakoinl, a nagyapával se.. - .!Í.'n, valóeilnüleg lllandóan Pe&ten ma-
- Nbze R)eg az ember, mb leiny oda radok. 
van örömében, ha.. H6rakoU8ra van kllátá- {Közeledben, - mondu\k személ Z1ul6á-
"' & maga eaen keseredik el! nak.) 
- Okom van rt._ Éle után igy folytak Zauua napjai, hogy 
- Csak gondolja, hogy \'&n. . besiél- t-gé&z héten t..a.nult, vád.rnap J)6dlg llllnhb-
jlink okosan egym'8aal. . ba, mo%1ba, kiránduliara vitte Kapuvirl, a 
Moat mii" Zsuzsát a Mdeg 1a elkeidte rái- ki ugy vt11elkedett, hogy Zauua Hlv6ben 
ni ftlelm6ben. Vajahinyuor neki td!Jg va- feléledt lrinta ar: egykori vonulom. SaJ-
laki ut mondta; "be&dl.t(lnk egymialal ná.lta, hogy a Cláuirlürdli nem h&.BJ;nilt 
okoea.n" abból u sült ki, bogy cr6nelr. e~jé- neki; legalább IB minden vaaárnap törtebb-
,·el ri. akarja beaúlnl valamire, amlt6I 6 11'- nek tetuett, bármennyire ki Is cslnoalt.otta 
tózJk. Megk6tött.e magit; maglit. Arra nem gondolt, hogy 6 la lehet 
- Nem vagyok okoa. • velem nem lehet <in.nek az oka. Mert lgu, hogy u aggast}i-
okosan beu.élnl. _ nok nerelme dl5ruég:, de ez a dl5ree6g fij 
- Majd meg:JitJuk . _ .. Z.uulta, nekem nekik • n1egrövidltl mii" ugyla a vég felé 
bityim, a doktor elmondta, hc,fY maga uem köaeledli tletüket.. 
akart Kapuri.rln6 lenni. Egyébként a Jefogyáanak más oka 11 le-
- Akkor_. . hetett. A vén gavallér ugy próbált élni, 
- Jói tette, hogy pénzért neru kötötte mint nötle:n korában. Kirtyisott, ha nem 
riatal ~letét egy qgut.yinfhoi. 111 hau.rdul, de gyakran hajnalig. Egyéb-
- ·ugy-e? ZBUua. éledezve keidett fi- k#-nt la belekeveredett Budapest. éJsz&kal 
gye.lnl. éietébe, S abban gyorsan örlGdnek a nata• 
- Igen , jól tette. De ea nem jelenti ut, \ok IL. • 
hogy nem tartozik neki semmivel, aki még A hetek e9ak ug:, r-epöttek. A tanfolyatU 
vége felé közeledett és Zllur.sa ffnyeeen 
vluigúott. ' 
- Nem Is kell Allist kere1mem! - ör-
vendeieU, mid15n blionyltvAnyit megmutat-
ta KapuvArlnak, R ... taná.r ur Ut mondta, 
hogy al1la.tmaz a Gondvl&el6a--k6rhbban . 
- Gondold meg kle&lkfm I hagyd ott az 
egén meetef'HgeL Akirmlnt la ... én gon-
doeltodom rólad. Borzalom arra. gondolni 
!a, hogy valami ragAly0& betegség elcsuflt-
hatna. • 
- Amit Isten rtm akar mérni, ki nem 
kerülhetem. Eddig mindig a miaok timo-
gatid.ra uorultam, uutin Heretnfk a ma-
gam emberségéböl megélni. 
- Nehéi ai lelkem .. egy n15nek. = ~:::r::::~~- próbáld. MaJd rAjö11z. 
hogy lguam volt. t, akkor caak uólj: hl-
s.ren Itt \"ngyok a k/)ieledbcn. Es - sugta 
-- Kerekhalom, a kla major tied leu, nem 
RlO_rulu senkire, ha én meghalok Be. 
- Oh, ne tell8ék. a halálra gondolni! 
- Gondolnom kell rá és minden ember-
nek. Én meghalok .. te férjhei mégy .. . 
lgy leu. ,Cerekhalmot neked 11.i!ntam ... . 
hit nem vagy te arra ris.zonilva, hogy ápo-
lónl5 legyél! 
A Tégrendelet. 
Kapuvári ké&ön ébredt_Jel barát&Ago; 
cd.nirfilrd.51 110báj!ban, mert késön Is 
aludt el, bir karin feküdt le. Eg&i éjuaka 
boauankodott, a miért pilláit kerülte az 
ilom. Álmatlan éjjeleken orvul tört rá 
mindaz a lelkUiJdalom, amit nappal maga 
el6tt Is letagadott. vagy Iparkodott 11.Órako-
d.sokba belefojtani. Ilyenkor éreate, hogy 
voltak6pen nlnce m!r mit keresnie ai élet-
ben. A hü feleeég nlnca többé. Leánya önzö 
s lgul meleg ragaszkodást tl51e nem ri.rbat. 
Zauu.a.? Igen, vele Jó lett volna ujra. keidenl 
az életet, megflat&lodnl u 6 üde&égét.151. De 
ez a caodilato68n szép éB okos gyermek 
rpfg mindig nem éni meg, mekkora szeren-
cae rei nél\·e a telklnAlt vagyon es rang . 
Kée6bb blrtoaan rájön ... de egy öreg em-
bernek még sokkal uebezebb a várakoW, 
mint egy nerelmes lf.tunak: hlHen mlr 
nlnca annyi ideje. 
Ha ~oat látta volna 15t valaki, !gy, az á,gy 
bon, sápadt, tör15dött, szomoru szemii öreg 
ember ,·olt, aki gondolatban er.t ké:rdeite: 
0)'11,KOSSÁU ,\ VAO\'Ol'I' IIALÁl,H.\ ltAGADTÁK ,\ EGY l'J.LU81 LÁ.S\' tan arirelet, haiament laké.aa.-
TQE CITIZEN BANK 
OF WAR 
W AR, WEST VIRGINIA 
IIANkUNK LEGIZILlftDA.88 E 
VIOiKEH. 
YIATT. liOVAI. TRAGi:DIÁ;JA, ra, ahol 6gybafekildt. A rendllr-
aég ott fogta el. 
~legdöbbent.6 gyllkoeság lör- Doru.hnas szerencsétleoaég Kölcsén köuiég hatAriban (Nemzeti Ujsig/ 
tént MáréCalva udvarhelyu1e- ii ldou.t.11 lett Pap Tami• rarkas- n1 e g rendlt.6 s:zerenc&étlenaég -o--
f!!Yel kö:r.aégben. Ugyanis Simó laki esperes-plébános. Az Idei lörtént. Bolc Mlhily Jll51csénl TITOJíZATOS HULLA AZ 
Ak011 ottani gudllkodó, akinek 6szl orazá.g:05 vásár o.lkalmival gaida 12 évee M.ir!a nevü lánya •A 1um CSÁLAJ ERDŐBEN. 
el.stl felc1ége Csiki Ferenc azln- ugyanis bekocslzott Siékelyud- a falu hatAriban legeltette a te- __ 
BAIIY ASZOK AIV Al. 
lrta1 !U1!1'Tl1lBRl WÁRTH4, 
- ldl értelme van a felkelét.emnek éB ml 
a lefekvésemnelt? Ai egész életnek semmi 
de &emml értelme. .. ' 
Fölkelt, lasau, firadt moululatokkal Öl• 
tfü:ködött, BOiti és gondosan. llajdnem oly 
gondoean, mint egy t.Jba k&lllill5 siép fla--
tal leány, Ai aaztalon, hazulról hoz.ott ért6-
kea vlrqwt.óban nagy c!IOkor lllatowtt.. 
Mindennap frlaa virágokat vá.ú.rolL Mikor 
oikél!tült, klhur.ott a bollrétából egy róisa--
BJ.lnü na11;yfejü leandert • gomblyukába t~ 
ti:. Még egyszer a tlikör tel6 fordult. Mo-
l!Olygott. Igen, !gy megint a szeretetremél-
tó öreg gavallér volt, akin most la silvesen 
pihent meg a ZsuiBinál lnpaezÍaltabb nök ,..,.a 
Fürödni ment, aztán megreggelizett. Aa 
a..z hogy megreggellitek, ·mert asztalánál lilt 
két l1mer&e le: Sztahó (övé.roa.l blró éa 
P!nczés dunántull földblrlokos, akik 11iin-
lén kénytelenek volt.e.k köszvényükkel rog-
lalkoinl rendea !oglalkozáauk helyett. Ebé--
delnl Is együtt szoktak, d~luté.nt 11iunyóká-
lé.s utAn pedig tarokkoztak Kapuvári szobá-
jában. 
Ezen a napon is. Ütötték a blaUOl a kerek 
ruiztal mellett, melyen eg:, üveg bor la állt 
11 kör{llötte poharak. Ez a bor Plnaé11 blr• 
tokin termett, tüzes volt, édes I egy pllla--
natra flatalok,nnk hazudta az öregurakat. 
Keverték a kártyit, azopa~attAk a bort a 
közben beslélgettek Is. Arról amit minden 
ujaág rlkltó betilkkel nyomatott az nap: 
"Együtt a halilba". Egy legény le16tt egy 
l~nyt, aki nem akart a felesége lenni I u-
u\n a saját fejébe röpitctt golyóL Mlndket--
ten meghaltak. 
- Sierclem az Ilyen? - boss:t.ankodott a 
blró. Közöne~es gonositett! ~i mindenre 
ni.fogják. hogy szerelem! A b6rtöniik tele 
vannak emberekkel, akik állitólag Here-
lemból loptak. csaltak, sikkasztottak, gyll• . 
koltak! Mintha a szerelem egy öreg felbuj-
tó lenne, oly öreg, mint maga a vilig! 
- Dehogy! - ellenkezett Pinez&, aki-
nek há.aaártoa felesége s egy rakáa 1"0662!ul 
ne,·elt gyereke Voit otthon. A nerelem gyö-
nyörű Uolog. csak ai a kár, hogy a. hár.as-
d.gban megecetesedlk, mint a rOt1a:i;ul ke-
r.elt bor. 
Kapuvlrl mosolygott. mintha lll.tbataUan 
ezép képek lebegnfnek elötte. 
(Folyt.atis.a kövelkezlk.l 
B&ffTEI( UTÁN FIZET0NK l 
fZÁZALtKOT. 
PlNZtT Ff:LMONo.ls NC:LKOt. 
aJ.AMIKOA KIK-.PH-.TJA. 
tén máréfalval gazdalkodónak rarhelJre e mlutin ott különfé- heneket, amelyek a Latorcába. Ai aradi Cdlal erd15ben szol-
a teetvére volt, többuör szemé-- le dolgait eh-égette, este haza~ mentek vliet lnnl A kis llny a P,latot teljeeit.6 erdMr egy hul-
re hányta l!Ógonlnak, hogy ml- 'relé Indult 68.\it uekerén. ő tthenek utin bement a térdig lát talilt. A hulla ny.a.kin aplr"I 
att& a neje kevesebb vagyonNi- maga hajtott.a kissé félöe lovait 6ró vlzbe, ahol a kendöje le- ga volt 6a tbeteeebb vlugilat 
azesedéabez jutotL A ar.emreh6- de h1Abaval6 volt u ellivtgyi.- 66ell a vA.llirol. Utlna kapott, utin megillapltút 11yert, hogy 
nyiaból pfS"patvar, maid ré.g~ u.toaaAga, Székelya:r.entlélek ha de azt elérni már nem tudta, ai Ismeretlen, akinek ezemély-
tartó harag keletkeiett a utóbbi tárlban az oruágut egyik ka• mert a vlz mind beljebb él bel• uonoa&igit nem &Jker11.lt .meg-
lelklAl!apat annyira fokoiódott nyarulatánál loval valamltlil Jebb sodorta. A kla lány gya- -áU&pltanl, öngytlkosd.got k&-
Slmó Akoaba.D, hogy sllnte ke- megbokrosodva, oly nagy er6- nutlanul mind beljebb 6a bel- v'etett el, mert a nyakán lévl5 
reaTe kereste u alkalmat a só- , ·el rintottik meg a ezekeret, Jebb ment, ugy hogy a talajt el- Bl)ÁTga egyik réPe a,:on ra ágin 
gorival való leszá.molAlra. Leg- llogy ni rögtön felborult, ai es- veutve, a v-lzbe fUlladt. Hosezu csünialt. melynek tövében a 
uJabban rejss.ével jirll:Alt foly- pereti pedig oly sierene&étleniil elmaradá&a gyanul keltett, ke- huliira ribukkant.ak. 
EGY JÓ BOROTVÁRA 
1 
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Jele•t, men k.lUlnli, 
fleffe fent Pftg-ét fel-
J Wtelea. Ö. mi•deaMf' 
bbtotlthatJa •aga-





~~:a:bs ~~=~r~:~u~:; ;!::;!t 8:~:et;=: :.~ pe: ::'~~::~, ~~~t::P! ~~ ~úg, Arad) 
mondotta, hogy "ma még leu ny\ klnlódáa utin kl1zenvedett. holtteatet. M1:JtE&GEL ts 1t:ts8EL 
;:ula~- u::' :: ~~t~~~h;: :a!:::~=~6:i~=~rJ~;~ (Kárpit! Hlradó, Munkács) ou;!~~]~=_F-81' 
mea Csiki Ferenc, hogy valaki ralván, ahol szúletet.t, hanem -o--
tlivel hajigálja a b.Wt. Mikor megyellerte 111 megdöbbenést EGY GY0NGY081 . . --;;-- tö..'tA 
a k6dobilú rö~ld ldl5 mulva é1J 0&zta.Uan réBzvftet keh.ett, GAZDÁLllOl>Ó llEGÖLTE Be~r::1 !:eue~~~~;c: 
meglsmét16dMt, türelmét veut- mert egyike volt ama nemeslel- FOGADOTT FIÁT, l8é Y Vég SindOl' ko-
n kiment az utcára megnézni, kü egyhJ.ii férllaknak. akik a -- kö gben, ' kod6t it,pn ott 
hogy ki calnil vele Ilyen l"088l papi jö~delmükb61 fölö!IM il- A gyöngy6al :uk1ótemet6 lyn&l g:udál .Wtik v'& 
trétáL Telt-mull ai ld6 s C&llr.i doznak ('ti iklcntak uegény & mellett azlvenazurva, holtan ta- nya.kk.a.l, holta.zi, t r.ia ké= a 
Ferenc nem tért t""isna a laki- t-iorg:alm.as nékely 1rrermekek láltilt Kavict Jfuloat. A gyön- lak.uln. A :i:7totta. h e; 
d.ba.. E_kkor a. felesége és gyer- tanlttatbién. gyösi rend6r&6g meg!.ndltotta a =~nO:~en e~bert meC:.u-
:::'hol ki::t:k g-=~~~ (Uji;á&, KoloZS"l'ir) :==n: M:w=~ koltü:, ~ég pedig u eddigi je-
bala.dt.ak uonban pir lépéw.nyl- • , .---0----:-- dó a gyöngyös-tarja.ni hat!rban lek uer:lnt ugy, hogy el6bb meg 
re a kaputól, amikor a h~ A H tR1. l::G F.llllF,R $0HSA.. levó llllomlMc)·I düi6be me.nt mérged ék, uutin pedig beret-
.uem -meas.ilre Csiki Ferencet ,: uüret.elni. Kö:.ben Hangos! Je- l'á•&I e),'igtik a torltiL A be-
töri..aéig azéthaa!tott fejjel hol- Déri Imre 60 éves alll6rétl réoegedett és öaueveeseU ro- J6nyeaujlakl caend6nég a hely-
tan taliltik a tö\dön. A gyanu !alt~ lr.OCBljival belefordult egy gadott fiával, Ková.cB Jin09Nl. Ylnen nyomos 6a már több le-
l'"Ögtőn Simó Ákosra esett, alr.lt öntöi:ö csatorniba éti lt~ Alla- St.6viltás kölben Hangoal a ta.rt6itatáat hajtott végre. Bl-
aionnal letartóltatt.ak, de aki potban bele fulladt u alig 30 ulil6metaz6 k'6eel mellbeaur- wnyOfn'a. •ahet.6, hogy a gyll-
li.llhatatoaan tagadja a tett el- centiméter mély vilbe. Lovait la Kori.ceot. A tr.~ a tlatalem- Jrc.6.got ar.&t kö•ettö et mert 
--l)nmagit feni övetbét, valamint ai anyja la. u arra jár6kell5k Idejében ki- ber ar.lv-ét jiz-ta it 6s pár pere a maginO& ember gabonak68r.-
•lndtn f!mbernek nüBq-e Hllo. !kik 
pénat lnd On megtallarlta11f, JJa eg7e-
díil borohil.11:or.lll. EbhH etla.k • ..., Jó 
borotva !lalikM(C!!I; 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELŐFHETŐT, 
Ha nlae~en boruldra !IIÜll~t:- a(J a 
"BÁNYÁSZ LÁNY A'' 
cl111ü kllüaó "'SéDJt kapllst-Ja.llW'!I'• 1!■ 1 
a regénrt u a1111.erlllaJ •1t11ar W.Ji• 
!l■ok élelériSI h1a HHk l'IJ.en6~ ... 
m.lkor •• 1a, •• n .. •"l',lele'at,..·~I 
!!lllere TOii~ Sln~en ,elg a lli.ulllt '-1· 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Hl111,F.RVll,Lf:. KV. , 
-SJ-T()L S2s.lG aki t1'nak ar. alibijét. .a.karta bl- mente'lték. rnulva meghalt. Hang:oal a gyll- let.ft abrti.k mtigkap&rltanl. "------=-...a! wnyltanl. (IlraSBól Lapok) (Séntal Uj&ág, Zenta) koa.d.g elkövetéae után ottha,y (UJ Nemzedék) 11.------••--------.. 
50 centért 
tb~ c\6 egy éne a 
MAGYAR FARMER 
HhnlenlUf'. liy.-bu me,:}e• 
len6 AmerlU egyet!H mft• 
grar nyt1lrií f&n11lap}in. 
Mindenről tájékoztat, aailt a 
magyar farmernak tudnia 
teli. Utmutalhl!al uolgil, 
t,ogy•11 lehl!lt..fllggetltn a ne-
héz g)·árl, binya-munkában 
robotoló 
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